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Takstprotokollene består i hovedsak av autoriserte (og uautoriserte) utskrifter av 
ekspropriasjonstakster fra rettsforhandlingene på de lokale tingene - ført av sorenskriverne 
eller byfogdene - med overtakster, undertakster, ettertakster, konduktør- og kartforretninger, 
foreløpige og endelige målebrev, overenskomster, skjøter, kart og korrespondanse knyttet til 
disse rettshandlingene. De ulike banestrekningene og utbyggingsprosjektene har bygd opp 
egne arkiver med utskrifter og protokoller, som, etterhvert som banene ble del av NSB, ble 
overført til NSBs kontorer i Oslo eller ved distriktskontorene. Jernbaneverkets bibliotek 
mottok takstprotokollene med løse bilag omkring år 2000-2003 fra JBV Region Øst da 
Region Øst flyttet til Stortorvet i Oslo. 
 
Samlingen av takstprotokoller ved Jernbaneverkets bibliotek i dag utgjør hoveddelen av hva 
som har eksistert på Østlandet, men er slett ikke komplett. Takstprotokollene fra Trondheim/ 
Region Nord er alle avlevert til Statsarkivet i Trondheim, dit medarbeidere fra JBV drar for å 
benytte dem når det trengs. Det antas at takstprotokollene for Bergensbanen vest for Hønefoss 
og Sørlandsbanen sør for Gransherad i Telemark har blitt avlevert til statsarkivene i 
henholdsvis Bergen, Stavanger og Kristiansand. Eventuelt er også noen protokoller med bilag 
avlevert til statsarkivene i Hamar og Kongsberg (til sistnevnte arkiv også for Vestfoldbanen). 
Det er en fare for at noe materiale kan være gått tapt. Hist og her kan det påtreffes åpenbare 
lakuner, men det har ikke vært forsøkt å kartlegge lakunene systematisk eller å kartlegge hva 
som har blitt avlevert til statsarkivene eller Riksarkivet. 
 
Protokollene med bilag er bevismateriale for Jernbaneverkets mange tusen eiendomsparseller. 
Løse dokumenter er samlet i A3-konvolutter eller plastkassetter. Samlingen utgjør i dag 197 
numre. Kartene i samlingen er et supplement til Jernbaneverkets kart i kartrommet. 
Bibliotekskatalogen med takstprotokollene finnes på BaneNettets startside under ”Verktøy og 
tjenester” – Biblioteket, velg ”Søk i basen”, skriv så inn søkerord i feltene ”Fritekst” eller 
”Tittel”. 
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Dovrebanen. Hovedbanen (Christiania - Eidsvold). 1854-1960 
 
DEN NORSKE HOVED - JERNBANE (HOVED - JERNBANEN, HOVEDJERNBANEN,  
senere HOVEDBANEN) 
 
(1.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm. Gammelt nummer 83 II). ”Kartstævninger.” Innholdet består av 
enkeltdokumenter (korrespondanse) og stevninger 1862-1864 i Aker, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Eidsvoll 
tinglag. 
 
(2.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1,5 cm, 207 s.). ”Konduktørprotokol. Den Norske Hoved Jernbane.” 
Overskrift på s. 1: "Afskrift af forskjellige Documenter vedkommende den til den Norske Hovedjernbane 
exproprierede Grund." Autorisert av Akershus Amts Contor som konduktørptotokoll 22. november 1862. Eldste 
innførte sak er fra Lørenskog 27. juli 1858. Både saker fra Aker og Romerike. Siste innførte sak er fra 16. mai 
1905. 
Løse innlegg: (1) Utskrift av konduktørprotokollen for kartforretning på Kristiania-Gjøvikbanens 1. avdeling 
forsåvidt angår den del av sidelinjen Grefsen stasjon til Hovedbanen som er mellom Akers byggebelte ved 
kilometer 223+2 og Alnabru  stasjon 26. juni 1903. (2) Fem ulike kartstevninger for Dobbeltspor Kristiania- 
Lillestrøm 1904 og Jernbanelinien Bryn Lillestrøm 1905. 
 
(3.) Protokoll (folio-tverrformat, [30] + 166 s.). ”Norsk Hoved-Jernbane. Kjöbte Eiendomme, Tomter, Pante-
Obligationer etc.” Alfabetisk eiendomsregister, som også til en viss grad kan anvendes som sakregister. På 
permens innside: "Bemærk:  Jernbanens Grund mellem Oslo Gade og Bygrændsen har Matr. No. 2a Oslo Gade."  
De første innførte eiendommer er Overtaxationsforretning 1854 av Tomt No 12 ved Lille Strandgade, 
Kartforretning 1854 av Grundstykke af Gaarden No 8 Lille Strand Gade. De yngste eiendommene kjøpt 1921. 
Protokollen har mange ulike skriverhender. Den er er antageligvis opprettet omkring 1900 og først noen år 
senere ført rent kronologisk. 
 
(4.) Protokoll (folioformat, 0,5 cm). Vedtaksprotokoll for Hovedbanen som har økonomiske konsekvenser, 
1894-1897. Ikke autorisert. Ikke bare anleggssaker. 
 
(5.) Protokoll (A4-format, 47 blad. Gammelt nummer 70). ”Kartkonduktörprotokoll for Hovedbanen.” Autorisert 
av fylkesmannen for Oslo og Akershus 24. juli 1954. Inneholder blad 3a-5b konduktørforretning 12. januar 1955 
på Eidsvoll jernbanestasjon. Resten av boka er ubeskrevet. Protokollens løste innlegg med  
skjønnsrett og overskjønn 1946-47 i samme sak er plassert i A3-konvolutt nr. (6.), se der. 
 
(6.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag: (1) Kopi av tinglysninger fra Sorenskriveren i Eidsvold 
Sorenskriveri 9. november 1878. Fra [Statsarkivet i Oslo], Panteboktillegg I (1865-1885), fol. 108b-116b.  Nyere 
fotokopier i A3-format. Saken gjelder takster av 22. juli 1878 (avsluttet 3. august 1878) for jernbaneanleggets 
grunn gjennom Eidsvoll, og overskjønn fra ekstraretten 16. september 1878 i samme sak. (2) 
Konduktørforretning 18. september 1882 på Gystad i Ullensaker i anledning grensene for jernbanens eiendom 
"Lundeberg Skov". 7 s. folio, original. (3) Utskrift av konduktørprotokollen for Akershus Amt den 12. desember 
1890 av kartforretning på Bøn jernbanestasjon. (4) Utskrift av konduktørprotokollen for Akershus Amt den 18. 
september 1895 av kartforretning på Bøn jernbanestasjon.  (5) Trigonometriske beregninger for opmåling. 
Linjekart / konduktørkart Bøn -Eidsvoll, km 62.9 - km 65.2. Kartbl. Od. BH. 3607 I, II & III. Målingen er utført 
1954, saken datert 20. desember 1954. Vedlagt fra protokoll ovenfor nr. (5.): Utskrift av rettsbok for Eidsvoll 
Skjønnsrett. Hovedforhandling 13. november 1946, fotokopi av en original, 7 s. Utskrift av overskjønn på 
Dønnum i Eidsvoll 17.-18 februar 1947, fotokopi av en original, 4 s. A4. 
 
DOBBELTSPORET CHRISTIANIA - LILLESTRØM 
 
(7.) Protokoll (132 sider, tidligere del av gammelt nummer 71). ”Undertakster i Aker, Bryn - Robsrud. ” Akt i 
ekspropriasjonen vedkommende anlegg av godsspor fra Bryn til Alna, nytt personspor på strekningen Bryn-
Lillestrøm for Hovedbanen, fra 27. juli 1899, avsluttet 19. juni 1900. 
 
(8.) Protokoll (148 sider, tidligere del av gammelt nummer 71). ”Overtakster i Aker, Bryn - Robsrud.” Akt i 
Norsk Hoved-Jernbanes overekspropriasjonsforretning vedkommende strekningen Bryn - Robsrud for 
Dobbeltspor Christiania-Lillestrøm fra 3. juli 1900, avsluttet 26. mars 1901. 
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(9.) Mappe (tidligere del av gammelt nummer 72) med tittelen "Under og Overtaxter med bilage Bryn - Robsrud 
1898-1905." Inneholder omslag (1) Avskrift av underskjønn 19. august 1899 for strekningen Bryn -Robsrud. (2) 
Ekstrakt og utskrift av Aker sorenskriveries ekstrarettsprotokoll for ekspropriasjonsforretning for Hovedbanen 
på strekningen Bryn - Robsrud 11.-19. juni 1900, med overekspropriasjonsforretning 7. januar 1901. (3) Innlegg: 
Utskrift av Akers panteregister, ordnet etter takstnumre, 6. juli 1899. (4) Ekstrarett på Jølsen tændstikfabrik 
(Bryn) 13.-24. juli 1900, 19 s. (4) Utskrift (tynt gjennomslagspapir) av akt 13. juli 1900 om Jølsen Fabrik ved 
Bryn, 8 s. (5, som utgjør hoveddelen av denne mappa) Løse takster ordnet etter numre fra nr. 1 til 28 med 
panteattester og korrespondanse. Takst 5 for Jølsen Fabrik ved Bryn stasjon har kart (blåkopi) fra 1900. 
 
(10.) Mappe (tidligere del av gamle numre 71 og 72) med tittelen "Under & Overtaxter med bilage Robsrud -
Lillestrøm 1899-1905." Omslag (1) Undertakster fra Sorenskriveren i Nedre Romerikes Sorenskriveri 11. 
september 1899, ekstrarett på Robsrud stasjon i Skedsmo. 42 s. (2) Utskrift av takstforretningen 11. september 
1899, med bilag for den enkelte takst, inkludert korrespondanse, bilag 1-18 i Skedsmo, har også noen 
kartvedlegg (blåkopier). (3) Overtaxter Nedre Romerike (Robsrud - Lillestrøm). Akt i overtakst i anledning 
Hovedbanens anlegg av Dobbeltspor mellom Christiania - Lillestrøm, Nedre Romerike. Startet 1. desember 1899 
på Robsrud stasjon, avsluttet 18. juli 1900, 101 s.  (4) Utskrift av ekstrarett ved Sorenskriveren i Nedre Romerike 
på Lersund stasjon i Skedsmo 9. juli 1901 (med bilag). (5) Et gammelt omslag "N.H.J.s Linjekarter I-VII. Nedre 
Romerike. Blaakopier. Bilag til Akt: Expropriationer for Dobbeltsporet Chra.-Lilleström." På kart-blåkopiene 
står det: "Expropriation Km. 4,5-5,8". "I Pæl 1380-15102. "II Pæl 1510-1640". (Mellom II og IV ligger en liten 
seddel med teksten: Kart pæl 1640-1740 er vedlagt Sagen Tanol. Hvids..(?)) "IV Strommen St." "V Pæl 1820-
1940". "VI Flaen". "VII Pæl 1950-2050". Kartene har påtegninger om at de er fremlagt 12. september til 1. 
desember 1899. 
 
(11.) Mappe (tidligere del av gammelt nummer 83 I) med tittelen: "Maalebreve for exproprieret grund inden 
Chr[istiania] og Byggebæltet i Aker samt: Ulven." Kopi av konduktørkart over Grefsen – Alna - Linjen 1903. 
Kart- og oppnålingsforretninger i Aker 15. september 1903 (8 stk., blant annet Nygaard Fabriker og Kværner 
Brug), 18. september 1903 (5 stk), 2. mars 1905 (Oslo Gade 2a), 24. august 1906 (Kværner) og 28. august 1907 
(Bryn). 
 
(12.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1,5 cm. Gammelt nummer 84 I). ”N.H. Foreløbige Maalebreve (Norsk 
Hoved-Jernbane) Christiania-Lillestrøm.” Enkelte målebrev er påført stempler fra "Anlæg særskilt godsspor  
Christiania-Alna", de fleste ”Anlæg dobbeltspor Christiania-Lillestrøm". Fra Aker og Skedsmo tinglag, 1899-
1903. Register. 
 
(13.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1,5 cm). ”Protokol for Endelige Maalebreve.” Enkelte målebrev er påført 
stempler fra "Anlæg særskilt godsspor Christiania-Alna", "Udvidelse af Lillestrøm godsstation" eller "Anlæg 
dobbeltspor Christiania-Lillestrøm". Fra Aker og Skedsmo tinglag, 1904-1905. Register. Noen løse innlegg. 
Notat om plattformskilting 1916. 
 
(14.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag (tidligere del av gamle numre 71, 72 og 83 I). Takster, 
oppmålingsforretninger m.m. Oslo-Lillestrøm. (1) Undertakster Christiania-Bryn. Ekspropriasjonsforretning 18. 
august 1898 ved  Sorenskriveren i Aker for Hovedbanen fra Bryn stasjon til Christiania. 84 s. (2) Utskrifter av 
konduktørprotokollen for Akershus Amt av kartforretninger den  7. juni 1898 på jernbanelinjen ved Alna, den 7. 
juni 1898 på Strømmen jernbanestasjon og den 8. juni 1898 på Lillestrøm jernbanestasjon, siste sted for 
ekspropriasjon av grunn mellom Hoved- og Kongsvingerbanen. Merket "L.No 242". (3) Omslag (tidligere del av 
gammelt nummer 72) "Thinglæste dokumenter, I".  NSB Dobbeltsporet Christiania-Lillestrøm. Omslag II 
Klager. Omslag III  Overenskomster vedkommende Expropriationer. Omslag IIII Vei. Omlag V Div.  
Overenskomster og Kontrakter. Løst brev VII Memorandum, etterfulgt av 3 løse brev. Dokumentene i omslaget 
fra 1900 til 1904. (4) Kart- og oppmålingsforretning ved Bryn stasjon i Aker 19. november 1903. (5) To 
kartstevninger 5. mai 1904 vedrørende Dobbeltspor Christiania - Lillestrøm. (6) Utskrift av 
konduktørprotokollen for Akershus Amt av kartforretning 13. januar 1904 på Liersund stasjon  og 
Brynildsbakken i Skedsmo. Dokumentet, som består av to ark, er limt fast til en tynn og helt ubeskreven 
protokoll.  
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KRISTIANIA ØSTBANESTATIONS UTVIDELSE senere OSLO ØSTBANESTASJONS  
UTVIDELSE 
 
(15.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm). ”II. Erstatningsbreve. ” "Register i bok 1". Inneholder 38 
erstatningsbrev, et fra Lunner tinglag (Grua stasjon) 1920, fire fra Aker 1920, resten fra Kristiania / Oslo by 
1920-1929 på strekningen St. Halvardsgt. øst til Inges gt. 
 
TILLEGG 
(16.) Liten notatbok (B6-format, skrevet med blyant): ”Notater Hovedbanen. Eiendomsforhold. Tomter. Skjøter 
m.m.” Skal trolig dateres til 1960-tallet. Inneholder eiendommer i Aker og på Romerike. Notatene bakerst er 
ordnet etter en gammel arkivordning. 
 
(17.) Liten notatbok (B5-format): ”NSB Eiendommer Oslo distrikt I. Notater.” Eiendommer i Aker, Oppegård, 
Askim, Tune, Sørum, Eidsvoll, Sarpsborg med flere andre kommuner. Trolig skrevet på 1960-tallet. 
 
Rørosbanen i Hedmark amt/fylke og i Akershus. Hamar - Elverum - 
Jernbanen, Grundset - Aamot Jernbanen, Støren - Aamot Jernbaneanlæg, 
Hamar - Eidsvoldbanen (Hedemarksbanen). 1858-2008 
 
HAMAR - ELVERUM - GRUNDSET og GRUNDSET - RENA 
 
(1.) Protokoll (folioformat, 212 s. samt blanke ark.). ”Taxtforretninger Hamar - Elverum - Grundset.” Register 
over gårdsnavn. Innhold: Nr. 1, s.  1-36. Utskrift av panteboka for Hamar sorenskriveri med en tinglest  
takstforretning av 6. oktober 1858. Nr. 2, s. 37-40. Ekstraktgjenpart av utskrift av Vang tinglags Undersøkelses- 
valg- og forhandlingsorotokoll av en forretning [1858]. Nr. 3, s. 41-48. Undertakst for Vang tinglag. Utskrift av 
konstituert sorenskriver Mikael Heggelund Kildals forretning 8. november 1860. Nr. 4, s. 49-60. Undertakst 
Romedal. Utskrift av sorenskriver i Søndre Hedemarken, Henrik Legangers forretning 27. september 1858. Nr. 
5, s. 61-96. Undertakst Løiten. Utskrift av sorenskriver Henrik Legangers forretning 29. september 1858. Nr. 6, 
s. 97-104. Undertakst for Løten. Utskrift av sorenskriver Henrik Legangers forretning 9. juli 1859. Nr. 7, s. 105-
128. Undertakst - Elverum. Utskrift av sorenskriver Philip Henrik  Hansteens forretning 8. oktober 1858. Nr. 8, 
s. 129-152. Utskrift (fra 1884) av Søndre Østerdalens sorenskriveris ekstrarettsprotokoll for 17. juli 1860. Nr. 9, 
s. 153-168. Overtakst Hamar - Vang. Utskrift av overtakstforretning 19. juli 1859. Nr. 10, s. 169-180.  Overtakst 
- Romedal. Utskrift av sorenskriver Henrik Legangers forretning 21. juli 1859 med bilag. Nr. 11, s. 181-188. 
Overtakst Løken. Utskrift av sorenskriver Henrik Legangers  forretning 21. juli 1859 med bilag. S. 189-190, 
Overtakst av 18. september 1860. Nr. 12, s. 191-212. Overtakst - Elverum. Utskrift av sorenskriver Philip Henrik 
Hansteens forretning 17. september 1860. 
Løse, upaginerte dokumenter : - 3 Ekstraktutskrifter fra Statsarkivet i Hamar 26/10 1936 av denne protokollen, 
innlånt fra NSB Hamar distrikt, av forretningene (ovenfor) 8/10 1858, 17/7 1860 og 17/9 1860 vedrørende 
Grindalen, Væstad og  Pettershagen. gjenparter. - 3 Ekstraktutskrifter fra Statsarkivet i Hamar 26/10 1936 av en 
protokoll innlånt fra NSB Hamar distrikt med tittel "Konduktørprotokoll Hamar - Elverum – Tynset jernbane", 
av oppmålingsforretninger 30/9, 4/10 og 5/10 1861. Gjenparter. - Dublikat fra Nord-Østerdal 
sorenskriverembede av Avtale om vannrett Grøtting 12/9 1960. - flere løse dokumenter om vannrett. 
Stedsnavnsregister: Ager, Ager Sameie, Bakken, Berg vestre, Berg østre, Bjerke  vestre, Bjerke nordre, 
Bjørnstad. Brændholen se under Grundset. Disen vestre, Elverum Prestegard, Engelhaug vestre, Engelhaug østre, 
Foss, Frogner, Frogner Sameie, Finstad store, Finstad lille vestre, Finstad lille østre, Grindereng, Grindalen (= 
Elverum stasjon), Gaarder, Grundset, Grundset østre, Grundset vestre, Hommerstad øvre, Hommerstad nedre, 
Harstad, Horne, Hamar Kjøbstad (Hoelseth), Hjellum, Hjellum Sameie, Hoel vestre, Hoel østre, Holter 
(selveierplads), Haringstad, Hagen eller Petershagen, Ilseng, Karud nordre eller øvre, Karud nedre, Løken lille, 
Løken store, Løten prestegard, Løten  Almending, Midtskorsveen vestre, Midtskorbakken, Midtskorsveen østre, 
Midtskorbrænden, Oug, Prestsveen, Pettershagen, Rustad store, Roset, Stenshagen (Torshov), Skattum, 
Søbakken, Sande (Romedal), Skøien (Romedal), Sande (Løten), Skøien (Løten), Seglen, Stabberud, Tofsrud, 
Tærningen, Vang Prestegard, Vang Prestegard Sameie, Vidarshof, Vidarshof Sameie, Vollestad nedre, 
Vollestadstuen, Vollestad øvre, Viverstadengen, Viverstad, Vesta (eller Væstad). 
 
(2.) Protokoll (folioformat, 59 s. samt blanke ark). ”Taxtforretninger Grundset - Rena.” Innhold: 
Stedsnavnregister . Nr. 1, s. 1-12. Utskrift av Søndre Østerdalens Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 27.  
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september 1869. Nr. 2, s. 13-29. Utskrift av Søndre Østerdalens Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 28. 
september 1869. Nr. 3, s. 31-42. Utskrift av Søndre Østerdalens Sorenskriveries ekstrarettsprot. 29. sept. 1869. 
Nr. 4, s. 43-58. Utskrift av Søndre Østerdalens Sorenskriveries ekstrarettsprot. 30. sept. 1869. S. 59-61 med 
særskilt paginering 1-10. Utskrift av ekstratettsprotokollen for Søndre Østersdalens Sorenskriveri 10. juli 1872, 
Nordre Åset i Åmot. Løst vedlegg med utskrift (Statsarkivet på Hamar 1942) av Søndre Østerdalen  
sorenskriverarkivs ekstrarettsprotokoll med åsetesrett på gården Kirkenær i Åmot 6. juni 1873. 
Stedsnavnsregister: Åset (Aaset) lille, Åset nordre, Åset søndre, Åsetkværn nedre, åsetkværn øvre, Beehsminde, 
Bjørnstad, Bråten, Brofaldet, Aaleteppen, Gammelengen, Gjærdselbækken, Grindbækken, Gropengen, Grundset 
vestre, Grundset østre, Hummelnæsset, Dohamnesstuen, Kirkelenget, Kirkenær, Korperud, Langengen (flere 
bruk), Moen, Nabben, Nygarden, Nymoen, Prestegarden, Smedstuen, Stenshjemmet, Rustad mellem (2 bruk), 
Rustad nordre, Rustad søndre (2 bruk), Rustadstuen, Sveen (Rustad), Svingen, Sæteren mellem, Sæteren nordre, 
Sætersmoen, Torgerstuen. Tømmerveisovergang. Vann til Rena. 
 
(3.) Protokoll (folioformat, 165 paginerte sider).”Expropriationer. R. J. S.” Innholdsfortegnelse med alfabetisk 
stedsnavnsregister dekker Romedal, Vang,  Løten, Elverum, Åmot, Lillelvdalen, Rendalen, Storelvdalen, Tynset 
og Tolga prestegjeld. Deretter følger en tittelside "Hamar - Elverum Jernbane". Takster fremlagt ved kart- og 
oppmålingsforretninger, datert fra 30.september til 5. oktober 1861: s. 1, takst for Hamar By i Vangs tinglag, s. 
2-7, takster nr. 5-15 i Vang tinglag, s. 8-10, takster nr. 1-4, 6 i Romedal tinglag, s. 10-25, takster nr. 1-28 i Løten 
tinglag, s. 26-34, takster nr. 1-7, 10-17 i Elverum tinglag. Fortsettelse av kart- og oppmålingsforretningen 9. 
oktober 1861, s. 34-38, med takst 1-3 i Valg tinglag og Hamar by. s. 38-39, Forandring av takster i Vang og 
Hamar, Christiania 28. desember 1862. s. 39-44, Fortsettelse av forretningen 22.-27 oktober 1862. Forretninger 
18.-20 august 1871, takster i Elverum s. 45-55, Åmot s. 55-67. Forretninger 22.-26. november 1875, takster i 
Åmot s. 68-76, Storelvdalen  s. 71-88. Forretninger 10. september til 10. oktober 1877, takster i Tolga s. 88-114, 
Tynset s. 114-130, Lillelvdalen [Alvdal] s. 130-150, Rendalen s. 151-157, Storelvdalen s. 157-165. Løse vedlegg 
med stedsnavneregistre. 
 
(4.) Protokoll (folioformat, tynn, 0,5 cm).  ”Hamar - Elverum - Jernbanen. Dokumenter vedk. 
Grundafstaaelserne i Vang.” Inneholder løse dokumenter . Diverse korrespondanse 1858-1865. 
 
(5.) Protokoll (folioformat, tynn, 0,4 cm). ”Hamar - Elverum - Jernbanen. Dokumenter vedk. Grundafstaaelserne 
i Romedal.” Inneholder løse dokumenter. Diverse korrespondanse 1854(1816) -1868. 
 
(6.) Protokoll (folioformat, tynn, 0,5 cm). ”Hamar - Elverum - Jernbanen. Dokumenter vedk. Grundafstaaelserne 
i Løiten” [Løten]. Inneholder løse dokumenter. Diverse korrespondanse 1856(1822) -1862. Fortegnelse over de 
Gaarde, hvorover Jernbanelinien gaar (1858). 
 
(7.) Protokoll (folioformat, 226 s.). ”Hamar - Elverum Jernbane. Konduktørprotokoll” (1861-1879). Tittel på 
ryggen : "Konduktør-Protocol. Hamar - Elverum Jernbane."  Tilleggstittel med nyere hånd  på forsiden: 
"Eidsvoll - Hamar".) S. 1, innhold, s. 2-7, 33-37 takster i Hamar by og Vang tinglag 1861, s. 7-10, takster i 
Romedal  tinglag 1861, s. 10-25, takster i Løiten [Løten] tinglag 1861, s. 25-33, takster i Elverum tinglag 1861, 
s. 38-39 takster i Elverum 1862, s. 39-41 takster i Romedal 1862. Side 42-64 Kart- og Opmålingsforretning 1871 
etter begjæring av bestyrelsen for Grundset - Aamot [Åmot] Jernbane. S. 43-53 takster i Elverum tinglag 1871, s. 
53-64 takster i Aamot [Åmot] tinglag 1871. Side 65-155 Kart- og Opmålingsforretning 1875-1877 etter 
begjæring av bestyrelsen for Støren - Aamot Jernbaneanlæg. S. 66-83 vekselsvis takster i  Aamot tinglag og  
Storelvdalen tinglag 1875. S. 83-108 takster i Tolgen [Tolga]  tinglag (med  Vingelen)  1877, s. 108-129 takster i 
Tønsæt [Tynset] tinglag 1877. S. 129-135 Kartforretning 1877 i Storelvdalen, s. 135-141 Kartforretning 1877 i  
Lilleelvdalen tinglag [Alvdal], s. 141-147 Rendalen tinglag 1877, s. 147-155 Storelvdalen tinglag 1877, med 
Vannledning ved Koppang. S. 155-194 Kartforretning 1879 for Hamar - Eidsvoldbanen (Hedemarksbanen). S. 
156-187 takster i Stange tinglag 1877-78, s. 187-189 takster i Eidsvold [Eidsvoll] tinglag 1878, s. 189-191 
Stange 1879, s. 191-194 Vang tinglag 1877, s. 194 Stange tinglag. S. 194 Kartforretning 1880 for Eidsvold - 
Hamar - banen. S. 194-197 takster i Eidsvold [Eidsvoll] tinglag 1878, s. 197-198 ekspropriasjon Stange 1880, s. 
199-202 Kartforretning 1881 Hedemarksbanen. S. 201-225 ubeskrevne. S. 226 og bakre indre permside med 
autorisasjoner 1861-1880. Løse innlegg med registre for strekningen Hamar - Grundset. 
 
(8.) A3-konvolutt med løse dokumenter: Kartstevninger med innlagte dokumenter for Hamar - Elverum - 
Jernbanen. Kartstevninger 1861, fordelt på Hamar by, Vang, Løten og Elverum tinglag. Enkeltdokumenter fra 
1854-62. 
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(9.) A3-konvolutt med originale målebrev i folioformat: Hamar - Elverum Jernbaneanlæg. Hamar - Grundset 
banen. Målebrev 1861-62. Omslag : Målebrev Hamar by og Vang herred. Målebrev Løten herred. Målebrev 
Romedal herred. Målebrev Elverum (i følge gammelt omslag også Åmot). 
 
(10.) A3-konvolutt med løse dokumenter i forbindelse med utvidelsen av Hamar stasjon 1919-1920 for ny 
kulltomt. Utskrift av ekstratettsprotokoll fra Sorenskriveren i Nord-Hedmark i ekspropriasjonssak til utvidelse av 
Hamar stasjon, 18. mars 1919, 20 blad, med vedlagte takster. Utskrift av overekspropriasjonsskjønn fra 
Sorenskriveren i Nord-Hedmark til utvidelse av kulltomt på Hamar jernbanestasjon, 27. mai 1919, 26 blad. Trykt 
Cirkulære fra NSB 22. august 1891 om ekspropriasjoner, skadeerstatning, takster og målebrev. 
3 kartbilag, (1) Ombygning av Hamar station, tomt for kullager m.v. 1:1000, 24/7 1918, (2) samme kart (24/7 
1918) med påtegning "Reguleringskart", (3) Ombygning av Hamar station . Tomt for kullager m.v. 
Expropriationskart 1:1000, 26/5 1919. Kart 2 og 3 med påtegning om at de er fremlagt 19/3 1919 for rettens 
administrator. Alle tre kartene har påtegningen "Fremlagt i Sør-Hedmark herredsrett den 21/2 1991" [kart over 
Åkervika]. 
 
(11.) Konduktørprotokoll for utvidelse av Hamar stasjon, nytt kullager (kulltomtene), 20. mai 1920. Originalt 
segl - Hedmark fylke. 
  
STØREN - ÅMOT - JERNBANEANLEGG (se også nr. 3. og 7. ovenfor) 
 
(12.) Protokoll (A3-format, tykkelse 3 cm). ”Fortegnelse over Eiendomme i Aamodt og Storelvdalen hvoraf 
Grund med videre er exproprieret for Støren - Aamodt Jernbaneanlæg med Oplysninger om de paa disse 
Eiendomme hvilende Pantheftelser m.v. samt Opgave over Anvisninger paa Erstatningsbeløb, udferdigede af 
Advokat Bergh.” Protokollen, som er ført med en rekke kolonneoverskrifter, har mye informasjon om 
eiendommer i Åmot og Storelvdal, helt tilbake til ca 1800 med opplysninger om skjøter, pant og heftelser. 
 
(13.) Protokoll (A3-format, tykkelse 1,5 cm). ”Rendalen.” Protokollen bærer intet annet navn enn "Rendalen" og 
har karakter av å være en slags journal, opprettet ca 1875 med ajourføringer til 1878. Kolonneoverskrifter:  
Thinglæsnings-No, Løbe-No Matr.-No.,  Eiendom Eier, Areal, Erstatningsbeløbet, De ved Thingl. opførte 
Heftelser samt Anmærkn. vedk. Hjemmel, Spd., Sk., Bemærkninger + Legitimationer vedk.  Heftelserne m.v., 
Oplysning om Eiendommenes Skyld + Værdi, Anvisninger og Opgjør, Anmærkninger. 
 
(14.) A3-konvolutt med originale målebrev (folioformat, tykkelse ca 3 cm): Statens Jernbaneanlæg. Rørosbanen. 
Målebrev 1873-1875 (-1878). Alternative titler: Støren - Aamot Jernbaneanlæg. Tynset tinglag. Aamot [Åmot] 
tinglag. 
 
(15.) A3-konvolutt med originale målebrev (folioformat, tykkelse ca 2 cm): Statens Jernbaneanlæg. Rørosbanen. 
Målebrev 1873-1875 (-1878). Alternative titler: Støren - Aamot Jernbaneanlæg. Lillelvdalen [Alvdal] tinglag. 
 
HEDEMARKSBANEN 
 
 (16.) Protokoll (folioformat, 287 s., autorisert, skadet rygg). "Hedemarks-banens Expropriationstaxter i Søndre 
Hedmark. Stange Vang." Innholdsfortegnelse. Utskrifter av ekspropriasjonstakster fra Sorenskriveren i Søndre 
Hedemarken fra 4. juni til 14. august 1877. Register over pantebokutdrag for de eiendommene som det er takster 
for, med opplysninger tilbake til 1820-og -30-årene. Utskrift av overtakster i Stange, fra 30. juli 1877. 
Overtakster i Stange 15. mai 1878. Utskrift av ekstrarett på Tangen for ekspropriasjon av granskog til 
jernbaneanlegget 16. juni 1879. Overtakst i anledning av ekspropriasjon av grustak til Hamar - Eidsvold 
Jernbaneanlegget 23. juli 1879. Åstedsrett på Nesten i Stange 6. august 1881, ekstrarett på Nesten 10. september 
1881. Erklæringer (overenskomster), skjøter, skylddelingsforretninger 1878-85. Ekstrarett 17. august 1877 om 
erstatningssummene. 
Hele protokollen, unntatt innholdsfortegnelsen, ble avskrevet høsten 2008, se nr. (22.) nedenfor. 
 
 (17.) Protokoll (folioformat, tykkelse ca 2 cm, skadet perm). "Hedemarksbanen. Expropriationstaxter." (1) 
Utskrift av ekspropriasjonstakstene vedkommende jernbaneanlegget mellom Hamar - Eidsvoll 1. seksjon. (2) 
Utskrift av overtakster for jernbaneanlegget gjennom Eidsvoll 1. seksjon. (3) Utskrift av Søndre Hedemarkens 
Sorenskriveris åstedsprotokoll med takster 1877. (4) Utskrift av ekspropriasjonstakster vedkommende 
jernbaneanlegget mellom Eidsvoll og Hamar 2. seksjon. (5) Overtakster for 2. seksjon. Takster for 3. seksjon. 
Utskrift av åstedsprotokoll 1879. Utskrifter av åstedsprotokoller 1877. Utskrifter av åstedsprotokoller for Hamar 
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Sorenskriveri 1877. Undertakst 29. november 1877. Åstedsprotokoll for Søndre Hedemarkens sorenskriveri 
1878. Utskrift av ekstrarettsprotokoll for Hamar 1881. Åstedsprotokoll 1881. Protokollen inneholder også 
korrespondanse og løse innlegg. Helt bakerst finnes det to løse takster 1877-78. 
Hele protokollen ble avskrevet høsten 2008, se nr. (23.) og (25.) nedenfor. Fremst i protokollen ligger 
eiendomsregistre (skadede og i løsblad) - som ikke er avskrevet. 
 
 (18.) Protokoll (folioformat, 65 s.). "Taxtforretninger for Eidsvold." Innholdsfortegnelse. Utskrift fra 
Sorenskriveren i Eidsvolds sorenskriveri av ekstrarett 22. juli - 3. august 1878. Overtakst 16. september 1878. 
Ekstrarett på Eidsvoll st. 26. november 1880 med ekspropriasjonstakster for Hedemarksbanen. Overenskomster, 
skjøter, korrespondanse 1881-1889. 
Hele protokollen ble avskrevet høsten 2008, se nr. (24.) nedenfor. 
 
(19.) Mappe med løse dokumenter (folioformat, tykkelse 6 cm): ”Hedmarksbanen [Hedemarksbanen]. Endeligt 
Maalebrev. Stange og Vang. Statens Jernbaneanlæg.” Navn på dokumentomslag: Målebrev for Vang tinglag 
(1877-78 og følgende år til ca 1880). Stange tinglag (1877 ff). Tilhører Hedemarksbanens anleggsarkiv. 
 
(20.) Mappe med løse dokumenter (A4-format, tykkelse ca 5 cm): ”Norges Statsbaner Hamar distrikt. 
Hjemmelsordning, Stange.” Gjelder skylddeling av de av jernbanens eksproprierte arealer, dokumenter særlig fra 
1946-1955. Omslag: "Grunnerhvervelse ved Stange" 1931-1935. "Grunnerhvervelse ved Ottestad" 1935. 
Skyldsetningsforretning Stange Almenning 1956. med mere 1931-56. 
 
(21.) Mappe med originaldokumenter (folioformat, tykkelse 3 cm): ”Hedemarksbanen. Endeligt maalebrev 
Eidsvoll. Statens Jernbaneanlæg.” Målebrev for Eidsvoll tinglag med bilag (1878-1883). Vedlegg i omslag / 
konvolutt: Erstatningsbrev i forbindelse med elektrifiseringen av strekningen Lillestrøm - Hamar, Stange herred 
takst 1-10, 1953. Påført stempel "Elektrifiseringsanlegget Lillestrøm - Hamar" og saknummer 1101/03. 
 
(22.) Utskrift i omslag (A4-format, 198 s.). "Hedemarks-banens Expropriationstaxter i Søndre Hedmark. Stange 
Vang." Avskrift høsten 2008 av Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar, fra innholdet i protokoll nr. (16.) 
ovenfor. 
 
(23.) Utskrift i omslag (A4-format, 113 s.). "Hedmarksbanen. Expropriationstaxter." Avskrift høsten 2008 av 
Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar, fra innholdet i protokoll nr. (17.) ovenfor, takstene 3 og 5. Omfatter 
takster 1877-1878 for jernbaneanlegget gjennom Eidsvoll til Stange. For avskrifter av takstene 1, 2 og  
4, se nr. (25.) nedenfor. Avskrifter av de to siste løse takstene 1877-78 kan sees å være tilstede. 
 
(24.) Utskrift i omslag (A4-format, 64 s.). "Taxtforretninger for Eidsvold." Avskrift høsten 2008 av Inger-Karin 
Martinsen, Statsarkivet i Hamar, fra innhold i protokoll nr. (18.) ovenfor. 
 
(25.) Utskrift i omslag (A4-format, 43 ark). "Hedmarksbanen. Expropriationstaxter." Del 2. Avskrift høsten 2008 
av Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar, fra innholdet i protokoll nr. (17.) ovenfor, takstene 1, 2 og 4. 
Som et tillegg følger ved avslutningen en avskrift av en tinglysning 9. november 1878 av ekstrarett 22. juli 1878, 
innført i pantebok for Eidsvoll sorenskriveri. 
 
Avskriftene (22.-25.) var bestilt av Jernbaneverket Utbygging, Avdeling styring og kontroll, i anledning 
prosjektet nytt spor for Dovrebanen på strekningen Eidsvoll - Hamar. 
 
Kongsvingerbanen. Solørbanen (Kongsvinger - Flisenbanen, Flisen - 
Elverumbanen). Vestmarkalinjen (Skotterud - Vestmarka). Urskog - 
Hølandsbanen. 1858-1974 
 
KONGSVINGERBANEN (Lillestrøm-Kongsvinger) 
 
1.) Protokoll (folioformat, tynn, 73 s. Gammelt nummer 24). "Jernbane-Taxtforretning for Skedsmo og Fet." 
Utskrifter av ekstrarettsprotokollen for Nedre Romerike Sorenskriveri. Undertakster 11. november, 15. 
november, 16. november 1858, 19.-20. september 1859. Overtakster 27.-29. oktober 1859. Veitakster 20. juni 
1861. 
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(2.) Protokoll (folioformat, tynn, 38 s. Gammelt nummer 25). "Jernbanetaxter for Sørum og Blakjer." Utskrift av 
ekstrarettsprotokoll fra Nedre Romerike Sorenskriveri, 17. november 1858, 18. november 1858, Blakjer 19. 
november 1858, 20. november 1858. Ekstrarett i Sørum prestegjeld 22. mai 1861. Overtakst 5. juli 1861. 
 
(3.) Protokoll (folioformat, tynn, 93 s. Gammelt nummer 26). "Jernbanetaxter for Næs i Romerige." Utskrift av 
Næs Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 1.-6. november 1858. Skjønns- og takstforretning 28. juni 1860. 
Overtakstforretning 23. august 1860. 
 
(4.) Protokoll (folioformat, tynn, 100 s. Gammelt nummer 27). "Jernbane-Taxtforretninger for Vinger og Søndre 
Odalen." Utskrifter av Vinger og Odalens Sorenskriveries ekstrarettsprotokoller 14. oktober 1858; 10. oktober 
1859; 27. oktober 1858; Odalen 18. oktober 1858; overtakst 8. juni 1860; undertakst 1. november 1859. 
 
(5.) Protokoll (folioformat, tynn, 155 s. Gammelt nummer 28). "Vinger og Odalen. (Takster)". Utskrifter av 
ekstrarettsprotokoller fra Sorenskriveren i Vinger og Odalen, 14. oktober 1858; 18. oktober 1858; 27. oktober 
1858; 10. oktober 1859; 1. november 1859; overtakst 8. juni 1860. Foran er det et eiendomsregister 
"Kongsvinger - Sæterstøen". 
 
(6.) Protokoll (folioformat, tynn, 71 s. Gammelt nummer 30). "Taxtforretninger til Afstaaelse af Grund til 
Jernbaneanlægget imellem Kongsvinger og Rigsgrændsen." Utskrifter av ekstrarettsprotokoller 22. november 
1862. (Stemplet papir fra 1869.) 
 
(7.) Protokoll (folioformat, tynn, 83 s. Gammelt nummer 31). "Expropriationstaxter for Jernbaneanlægget fra 
Kongsvinger til Rigsgrændsen." Utskrift av ekstrarettsprotokoll fra Sorenskriveren i Vinger og Odalen med 
undertakster, 22. november 1862. Takstforretning 2. oktober 1863. Ekstrarett 12. november 1863. Foran er det et 
eiendomsregister. 
 
(8.) Protokoll (folioformat, tykkelse ca 3,5 cm. Gammelt nummer 23). "Kongsvinger Jernbanes Jngenieur-
kontor." På ryggen: "Grundtaxter 1. Skedsmo Fet Sørum Blakjer Næs." Eiendomsregister. Kopier av utskrifter 
av takster 1858-1863. 
 
(9.) Protokoll (folioformat, tykkelse 3,5 cm. Gammelt nummer 29). "Kongsvinger Jernbanes Jngenieur-kontor." 
På ryggen: "Grundtaxter 2. Odalen Vinger Eidskog." Kopier av utskrifter av takster 1858-1864. 
 
(10.) Protokoll (folioformat, 404 s. Gammelt nummer 32). "Kongsvinger-Lillestrøm Jernbane." På ryggen: 
"Konduktørprotokol for Kongsvinger - Lillestrøm Jernbane." Starter med kart- og oppmålingsforretning 28. 
oktober 1861. Videreføres med forretninger til 12. september 1865, etterfulgt av innførsler fra 1866 og 1867. 
Autorisert 4. september 1861. Bak i protokollen er det et alfabetisk personnavnregister. 
 
(11.) Protokoll (folioformat, 81 blad, skadet rygg. Gammelt nummer 33). "Kongsvinger - Jernbanens Konduktør-
Protokol. Afskrift." Dette er en kopi av protokollen ovenfor nr. (10.), som inneholder kart- og 
oppmålingsforretninger fra 28. oktober 1861 til 12. september 1865, men innførsler 1866 og 1867, men har i  
tillegg også innførsler ved avslutningen fra 1871 til 1883. Alfabetisk eiendomsregister foran. 
 
(12.) Mappe med løse dokumenter (gammelt nummer 34) med tittel: "Skiöder m.m. Grundtaxter. Brandtaxter. 
Kongsvinger." Innhold fordelt på 3 omslag: (1) omslag: "Brandtaxter". Forsikringspolise for Kongsvinger 
stasjon i selskapet Norden 1883. Utskrifter av branntaksasjonsprotokoller 1863-1883. (2) omslag: "Grundtaxter". 
Avskrifter av under- og overtakster fra 1863 til 1889, nummerert fra 1 til 14. Nr. 1-2 Søndre Sidelinje til 
Glommen 1863. Nr. 2 Galterud Udvidelse 1863. Nr. 3 Sæterstöen 1863. Nr. 4 Blakjer 1864. Nr. 5 Sæterstøen  
1864. Nr- 6 Kongsvinger 1864. Nr. 7 Skarnes 1864. Nr. 8 Disen 1865. Nr. 9 Åbogen st. 1866-67 (4 takster). Nr. 
10 Kongevinger 1871. Nr. 11 Sæterstøen 1871. Nr. 12 Årnes 1877. Nr. 13 Skotterud st. 1889- Nr. 14 
Skylddeling Sander st. 1878. Omslag (3) er plassert i A3-konvolutt nedenfor nr. (13.). 
 
(13.) A3-konvolutt med løse dokumenter (gammelt nummer 43): Omslag (3) fra mappen ovenfor nr. (12.): 
"Takster Kongsvingerbanen." "Dubletter". Utskrifter av takstforretninger fra Sorenskriveren i Nedre Romerike 
fra 1859-1862. 
 
(14.) Mappe med løse dokumenter med (delsvis avrevet) tittel: "Grunderhvervelse gjennem Naaleskog.  
Ko[ngsvingerbanen]" - "Mp. 173". På et pappomslag som dekket undersiden var teksten: "Grunnerhvervelse 
gjennem nåleskog på KB" og tilføyd "173". Eiendomsregister. Gammelt omslag: "Jndlagte 18 Overenskomster 
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(= 17 overenskomster + 1 hjemmelsbrev) om Udvidet Grundafstaaelse K.Bn. modtaget uden fölgeskr. . . 16/9 - 
07". Dokumentene er i hovedsak fra 1907 og fram til 1909. Innholder korrespondanse 1905-1908. Kart. Oppgave 
over overenskomster fra Søndre Odalen [Sør-Odal], Eidskogen, Vinger, med yngre tillegg fra de samme 
kommunene samt Fet og Aurskog, nummerert fra 1 til 111 (kun bevart til og med nr. 109). Hver overenskomst 
eller "Ekspropriations - Hjemmels-Brev", som er fra fra 1907, utgjør et omslag med andre dokumenter og kart 
inni. Overenskomstene nr. 58-109 er plassert i A3-konvolutt nedenfor nr. (15.). 
 
(15.) A3-konvolutt med løse dokumenter: Ovenenskomster og ekspropriasjonshjemmelsbrev nr. 58-109 for Sør-
Odal og Vinger, samt enkelte fra Eidskog og Fet, fra 1907. Overført fra mappe ovenfor nr. (14.) 
 
SOLØRBANEN (KONGSVINGER - FLISENBANEN, FLISEN - ELVERUMBANEN) 
 
(16.) Protokoll (folioformat, tykkelse 2 cm, ca 300 s. Gammelt nummer 18). "Kongsvinger-Flisen-Banen 
Expropriations Taxter." To eiendomsregistre, det ene ligger løst, begge for "Flisenbanen". Utskrift av 
ekstrarettsprotokoller for Vinger tinglag 24. august 1891. Fra Sorenskriveren i Solør for Brandvald 27. august 
1891, og Grue 4. september 1891. Fra Vinger og Odalens Sorenskriveri med overtakster for Vinger 26. april 
1892. Fra Solør sorenskriveri for Brandvald 28. april 1892. Ekspropriasjonstakst for Vinger 9. november 1892, 
det samme fra 7. oktober 1892. Overenskomster i Grue, Brandvald og Vinger desember 1892 og januar og 
februar 1893. Utskrift av ekstrarettsprotokoll for Vinger tinglag 9. februar 1892. Fra Solør sorenskriveri 10. 
februar 1892. Overenskomster 1892. Ekstrarettsprotokoll for Åsnes 13. februar 1892, Grue 12. februar 1892. 
Overenskomster i Brandvald og Hof 1893. Utskrift av ekstrarettsprotokoll for Grue sorenskriveri 10. oktober 
1893. 
 
(17.) Protokoll (folioformat, tynn). "Kongsvinger - Flisen Jernbaneanlæg. Brandvald tinglag." Utskrift 
rettsprotokoll fra Sorenskriveren i Solør for Brandval 27. august 1891. Påført stempel og påskrift om at saken er 
fremlagt for Høyesterett 16. juni 1893. Ekstrarett 2. november 1891. Overtakstforretning 18. november 1891. 
Løst innlegg med oppgave over skade under jernbaneanlegget, 20. august 1893. Fra Sorenskriveren i Solør med 
eksproproasjonstakst 9. oktoer 1893. Panteattest for eiendommer i Brandval tinglag (eiendomsopplysninger 
tilbake til ca 1840). 
 
(18.) Protokoll (A3-format, 137 blad. Gammelt nummer 19). "Protokol over Konduktörforretninger med 
tilhörende Maale- og Erstatningsbreve for Kongsvinger - Flisenbanen." Eiendomsregister foran. Fra juni til 
november 1893. 
 
(19.) Protokoll (folioformat, tynn). "Kopibog Erstatningsbreve Kongsvinger - Flisen - Banen (1893)." 
Eiendomsregister. Inneholder 100 erstatningsbrev fra 1893 fra Vinger, Brandval, Grue, Hof, Åsnes. 
 
(20.) Protokoll (folioformat, tynn). "Kopibog for Erstatningsbreve Kongsvinger - Flisen - Banen." 
Eiendomsregister. Inneholder 26 erstatningsbrev 1893-1896 fra Vinger, Brandval, Hof, Grue. 
 
(21.) Protokoll (folio, men er bredere enn de øvrige, 151 blad). "Sagfører-Protokol." Kongsvinger-Flisa. Ser ut til 
å være ført 1892-1894 i Grue tinglag, Hof tinglag, Åsnes tinglag. 
 
(22.) Protokoll (folioformat, 156 s. Gammelt nummer 20). "Kristiania Distrikt Ekspropriationstakster Flisen - 
Elverum." Eiendomsregister foran. Undertakst ekspropriasjonstakster Flisen - Elverum i Åsnes tinglag 10. 
august 1908. Undertakst i Våler tinglag august 1908. Undertakst i Elverum tinglag august 1908. Undertakst 
og ettertakst i Elverum tinglag av februar 1910. Tilleggs ekspripriasjonstakst i Elverum tinglag av september 
1910. Notat om at det ikke ble avholdt overtakst i Åsnes. Overtakst i Våler tinglag av september 1908. Overtakst 
i Elverum tinglag av oktober 1908. Overtakster i Elverum tinglag av juli 1910. 
Noen løse dokumenter som lå i denne protokollen er samlet i eget omslag i en mappe, se nedenfor nr. (28.). 
 
(23.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 21). "Konduktörprotokol for Flisen - Elverumbanen." Kart- 
og konduktørforretningen startet 3. november 1910 og videreført 22. januar 1913. 
 
(24.) Protokoll (folioformat, 250 blad. Gammelt nummer 22). "Flisen - Elverumbanen. Foreløbige Maalebreve." 
På ryggen : "Maalebreve". Eiendomsregister foran. Inneholder målebrev fra Åsnes, Våler, Elverum 1909-1911. 
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(25.) Protokoll (A3-format, 296 blad. Gammelt nummer 22). "Flisen - Elverumbanen. Protokol over Maale- og 
Erstatningsbreve." Eiendomsregister foran. Fortegnelse over målebrev attestert fra juni 1911 til februar 1913. 
 
(26.) Protokoll (folioformat, 250 blad. Gammelt rødt nummer 39). "Erstatningsbreve." Eiendomsregister. 
Erstatningsbrev for Flisen - Elverumbanen i Elverum, Våler, Åsnes 1909-1912. 
 
(27.) Protokoll (folioformat, 289 s. Gammelt rødt nummer 38). "Fortsat og avsluttet akt (nr. 2) av 
overskjønsforretning i Vaaler 1/9 1913 - 25/2 1915." 
 
(28.) Mappe med løse dokumenter (gammelt rødt nummer 25). Påskrift på forsiden: "Flisen – Elverumbanen. 1. 
Erklæringer vedk. vandledn. 2. Overenskomster & takster. 3. Broskjøn."  Inneholder i dag: (1) en kartskisse  
tegnet på matpapir, med en grøft (vannledning?) for Ljømo, takst 4, 5, 6 og 7 (Elverum) til Flisen - 
Elverumbanen, 6. mai 1911. (2) Fortegnelse over 32 takster, overenskomster m.v. fra 1908-1910 i Åsnes, Våler, 
Elverum (de fleste numrene er borte). Registeret er datert 1913. Omslag (3) "Broskjøn", fem saker i alt for bruer 
i Elverum, Våler og Åsnes tinglag 1908. (4) Noen løse dokumenter overført fra takstprotokoll ovenfor nr. (22.) 
Inneholder blant annet maskinskrevne takstutskrifter 1910 og sak om Grindalen ved Elverum 1956. 
 
VESTMARKALINJEN (SKOTTERUD - VESTMARKA) 
 
(29.) Protokoll (folioformat, maskinskrift, 67 ark. Gammelt nummer 36). Utskrift fra Sorenskriveren i Vinger og 
Odalen av ekstrarett på Skotterud st. 7. november 1913 med ekspropriasjonstakster i anledning sidenlinjen 
Skotterud - Vestmarken. 
 
(30.) Protokoll (folioformat, maskinskrift, 34 ark. Gammelt nummer 37). "Akt nr. 1. Overtakster Skotterud - 
Vestmarken." Utskrift fra Sorenskriveren i Vinger og Odalen av ekstrarett på Skotterud st. 4. mai 1914 med 
ekspropriasjonsovertakster for sidespor Skotterud - Vestmarken. Forsiden påført stempler "Vegdirektoratet  
16.mar.1976. Ark. nr." 
 
(31.) Protokoll (folioformat, maskinskrift, 34 ark. Gammelt nummer 38). "Akt nr. 1. Overtakster Skotterud - 
Vestmarken." Utskrift fra Sorenskriveren i Vinger og Odalen av ekstrarett på Skotterud st. 4. mai 1914 med 
ekspropriasjonsovertakster for sidespor Skotterud - Vestmarken. Dublett av (29.). 
 
(32.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 39). "Endelig maalebrev Skotterud Sidespor". Inneholder 
82 målebrev i Eidskogen tinglag 1920-1922. 
 
(33.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 40). "Skotterud Sidespor. Foreløb. maalebreve." Inneholder 
målebrev i Eidskogen fra 1914-1915. Enkelte målebrev har overskriften endret til "Erstatningsbrev". Enkelte 
målebrev har fått stemplet: "Anlæg av godssidespor fra Skotterud til Almendingen i Vestmarken, 1913." 
 
(34.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 41). "Skotterud Vestmarken Sidebane. Kartforretning". 
Avskrift - maskinskrift - av kart- og konduktørforretning for Skotterud Vestmarkenbanens eksproprierte grunn 
20. november 1919. 
 
(35.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 42). "Skotterud Vestmarken Sidebane. Rentebreve." 
Inneholder "Rente-brev" fra Eidskogen fra 1920 med et tilleggsbrev fra 1922. 
 
(36.) A3-konvolutt med løse dokumenter. De fleste stammer fra en mappe med ny håndskrift "Vestmarksporet. 
Kartkopier som viser fordeling av arealene til Kommunen og Vegvesenet", de øvrige lå løst i protokollene 
ovenfor nr. (29.-31.). (1) Et løst ark med liste over eiere som har begjært overtakst (1914). (2) Utskrift 
fra Sorenskriveren i Vinger og Odalen av ekstrarett med broskjønn (Vrangselven, Stangneselven, Buåen) i 
anledning sidesporet Skotterud-Vestmarken. (3) Kart- og konduktørforretning 20. november 1919 for Skotterud-
Vestmarkenbanen. På tynt gjennomslagspapir, 9 s. og i tre eksemplarer. (4) Fortegnelse på 3 sider med tittelen 
"Godssporet Skotterud- Vestmarka. Overdragelse av linjegrunn og stasjonsområder erhvervet ved takster i 
tidsrommet 1913-1914, tinglyst 3.2 1914." Dette dokumentet finnes i tre eksemplarer, men ingen er datert eller 
underskrevet / beseglet. Eiendommene er fordelt til Statens Vegvesen og/eller Eidskog kommune. Det vises til 
konduktørkartene 3860-3871. (5) Samling av kartkopier nummerert fra 3960 til 3871, flere eks. av enkelte 
numre, kartene viser til konduktørforretningen 20. november 1919. Kartene har påført fargesymboler og er trolig 
opprettet omkr slutten av 1960-årene i forbindelse med arealenes overføring til Vegvesenet og kommunen. 
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URSKOG - HØLANDSBANEN [Aurskog - Hølandsbanen] 
Dokumentene var fordelt på et omslag og en samlemappe. Omslagets tittel: "Div. hjemmelsdok. og andre dok i 
forbindelse med overtakelse av U.H.B. K 4260." Mappens tittel "Aurskog - Hölandsbanen. Kart som viser hvad 
hvert enkelt komm og Statens Vegvesen skal ha. Fortegnelse over takster med fordeling av arealene." En rekke 
blad i sakene har påskrifter med opplysning om at Urskog - Hølandsbanen ble besluttet overført til den norske 
stat i henhold til Ministerpresidentens [Vidkun Quisling] vedtak av 29. juni 1944, og vedtak i Urskog 
Hølandsbanens ekstraordinære generalforsamling 8. september 1944, samt påtegning 22. mars 1945 fra "A/S 
Urskog Hølandsbanen i likvidasjon". 
 
(37.) A3-konvolutt med løse dokumenter fordelt i omslag. Utskrifter av ekstrarettsprotokoller fra Nedre 
Romerike Sorenskriveri eller Sorenskriveren i Nes: (12) Undertakst 20. mai 1895 (noe fuktskadet). (12b)  
Ekstrarett 20. mai 1895, med stempel om at saken var lagt frem i Høiesterett 9. februar 1900. (15) Ekstrarett 
Bjørkelangen 6. juni 1898. (17) Overtakst Urskogbanen 11. juli 1895. (14) Ekstrarett Hølandsbanen 10. juni 
1898. (18) Overtakst Hølandsbanen 13. juli 1898. (16) Undertakst for strekningen fra Bingsfos til Sørumsand 8. 
oktober 1900. (19) Overtakst fra Bingsfos til Sørumsand 8. juni 1901. (21) Ekspropiasjonsoverkjønn Finstadbru 
st. 19. juni 1925. (20) Ekspropriasjon Lierfos st. 28. oktober 1927, med korrespondanse, stevning, leiekontrakt, 
kart mm. (23) Konduktørforretning for Hølandsbanen 1899. Med nummerert liste over eiendommene og 
vedlegg. (24) Konduktørforretning for Linien Bingsfos - Sørumsanden 1904. (25) Foreløbige målebrev for linjen 
Bingsfoss - Sørumsand. (27) Om Auten grustak [i nordre Høland]: målebrev, kart, korrespondanse 1899-1926. 
inneholder også andre målebrev 1899. (numre fra 28 til 51) Originale skjøter og kjøpskontrakter 1907-1939 
[noen var blitt tatt ut for behandling 1974], oppnevningsbrev 1944, forliksklage 1942, makeskifte 1936. To 
kartvedlegg tegnet på brukt innpakningspapir / kartong; er bilag til kjøpskontrakter. 
 
(38.) Blå plastkassett med løse dokumenter og de to opprinnelige omslagene. "Protokoll i anledning av Statens 
overtagelse av Urskog - Hölandsbanen . Möte mellom representanter for Staten og Urskog - Hölandsbanen, holdt 
på Björkelangen torsdag 22. mars 1945." Med dokumentliste. Tilleggsliste av 14. april 1945. Notat om 
avviklingen av Urskog - Hölandsbanen av 3. juli 1967, som viser til stortingsvedtak av 12. desember 1961 og 
tiltredelse av fylkesmannen 26. september 1966 mm. Forhandlingsprotokoll for vegkontoret i Akershus 29. 
august 1967. Brev fra NSB om grunnavståelser i forbindelse med nedleggelse, 10. januar 1968. Fortegnelse - på 
plastfolie - av takstene for Aurskog - Hølandsbanen 1895-1901. Brev fra NSB 10. januar 1968 om status for 
overføring av eiendommer og oversikt over alle kartvedleggene. Kart over parseller av Aurskog - Hølandsbanen. 
Kartene er nummerert i tre separate nummerserier, i tilegg er det unummererte kart. Alt i alt består samlingen av 
ca 64 kart. 
 
Østfoldbanen (Sydbanen, Smaalensbanen, Østre Linie). 1874-1989 
 
ØSTFOLDBANEN (SYDBANEN, SMAALENSBANEN) 
 
(1.) Protokoll (folioformat, skadet rygg, 436 s., autorisert. Gammelt nummer 1). ”Akt af 
Expropriationsforretning (Undertaxt) for Jernbaneanlægget gjennem Akershus og Smaalenene i Christiania By. 
Inkamineret den 5te October 1875, sluttet den 16de Januar 1877.” Utskrift av Justitiarius i Christiania Byret 5.  
oktober 1875 med register over eiendommer som skal eksproprieres og utførlig gjennomgåelse av hver takst. 
 
(2.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm, 205 paginerte sider. Gammelt nummer 1.a. Et enda eldre nummer 
"XII" med blå blyant). ”Akt af Expropriationsforretning (Overtaxt) for Jernbaneanlægget gjennem Akershus og 
Smaalenenes Amter i Christiania By, 1876-1877.” Den første saken, fra Akerselva til Grønlia, startet for 
Christiania Byret 26. juni 1876 og avsluttes 17. februar 1877, til s. 192. Den andre saken samme sted fra 23. mai 
til avslutningen 2. juni 1877, s. 193-203. 
 
(3.) ). Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 1.b). ”Akt af 1. Under-Expropriationstaxt Incam. 11te 
Februar 1878, sluttet 15de April 1879, samt 2. Over-Expropriationstaxt 15 Mai 1879 (Vedkommende 
Thranelökken og en Del af Grundingen N:3).” Gjelder også Bispegaden 10 og 12 (28. februar 1879). 
 
(4.) Protokoll (folioformat. Gammelt nummer 1.c). ”Sydbanen. Hjemmelsbreve paa Eiendomme i Christiania.” 
Inneholder dokumenter med panteattester 1876-1878 ordnet etter eiendom. Starter med I, Oslo Gade 5 (Mindet), 
II, Lille Strandgade 6. Takstene nr. 1-30. 
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(5.) Protokoll (folioformat, 365 s. Gammelt nummer 2). ”Sydbanen. Expropriations-taxter Km 2.7-11.46. Akers 
Thinglag.” Utskrift av ekstrarett fra Sorenskriveren i Aker 26. august - ca 6. november 1874, til s.198. Både 
under- og overtakster. Fortsetter s. 219 med aktutskrift av ekspropriasjons-overskjønn og takstforretning 
i Aker fra 12. oktober - 9. november 1874, til s. 279. Fra s. 299 takstforretning 26. juli 1877. Fra s. 335, skjønns- 
og takstforretning 21. oktober 1878. 
Løse vedlegg med utskrifter av ekstrarettsprotokoll 1878-1879 er plassert i A3-konvolutt, se  nr. (8.) nedenfor. 
 
(6.) Protokoll (folioformat, ca 200 s. Gammelt nummer 2.a). "Sydbanen. Expropriationstaxter (Tillægstaxter for 
vestre Linie) i Follo. Indeholds-Fortegnelse findes paa förste Blad." Innholdsfortegnelse med sakene nummerert 
fra I til XIII, 18. september 1877 til 31. juli 1879 (sak XI). Vestby sogn og tinglag, Ås, Oppegård, Kolbotn, 
Langhus, Ski, Hølen. 
 
(7.) Protokoll (folioformat. Gammelt nummer 3). "Sydbanen. Expropriationstaxter (Hovedtaxter) Follo (vestre 
Linie). I, Undertaxter sept. 1874. II, Overtaxter octbr. 1874. Km 11,46-52.6." Protokollen inneholder et 
maskinskrevet eiendomsregister for Aker og et håndskrevet for Oppegård, Ski, Ås, Vestby. Starter med 
Jomfrubråten og Munkehagen i Aker. Den første taksten, 1. september 1874, er i Follo. Med bilag til 1880. 
Overskjønn i Follo 19. oktober 1874. 
 
(8.) A3-konvolutt med løse dokumenter:  (1) Avskrifter: av Udtog af paabegyndt Expropriationstaxt for 
Smaalensbanen i Christiania. Datert fra 21. september til 20. desember 1875. 112 sider folio. Fortsettelse 20. 
desember 1875 til side 113, som får ny paginering s. 1, med videreføring til 10. januar 1876, s. 26, der en ny 
hånd overtar og viderefører s. 27a-122a, datert fra 1. februar til 23. mars 1876. På del 1 s. 86 og del 2 s. 27a samt 
flere andre steder er banen kalt "Sydbanen". S. 113 = s. 1 står det om oppmålingsforretningene for 
Glassmagasinet 16. august 1852 og 13. oktober 1860, et eiendomskjøp i 1851 av Interessentskabet, s. 5: 
opmålingsforretning 13.-14. juli 1853. (2) Løse vedlegg fra protokoll nr. (5.) ovenfor: Ekstraktutskrift av Follo 
sorenskriveries ekstrarettsprotokoll med tilleggsovertakst 8. juli 1878, 7. mai 1878, 28. mai 1879. 
Originaldokumenter, men i dårlig forfatning. (3) Kart over Kristiania stasjon 1875 (området Oslo S fra 
Jernbanetorvet til øst for Akerselva). 
 
(9.) Protokoll (folioformat, skadet rygg, 531 s. Gammelt nummer 4). "Undertaxt for Moss By i Anledning 
Smaalensbanens Anlæg." Foran er det et eiendomsregister. Utskrifter av skjønnsrett fra Byfogden i Moss 24. 
september - 17. november 1874. Inneholder også overtakster. 
 
(10.) Protokoll (folioformat, skadet rygg, 413 s. Gammelt nummer 4a). "Overtaxt for Moss By i Anledning 
Smaalensbanens Anlæg." Foran er det et eiendomsregister. Utskrifter av ekspropriasjons- og 
overtakstforretninger fra Byfogden i Moss 10. desember 1874. 
 
(11.) Protokoll (folioformat, 542 s. Gammelt nummer 5). "Taxter vedr. Smaalensbanen V. linje. Fra km 52,07 til 
km 81,79. Rygge og Råde tinglag." Innledes med et eiendomsregister. Utskrifter av Moss sorenskriveries  
ekstrarettsprotokoll (undertakster i Rygge) 1.-11. september 1874. Utskrifter av takster 21.-24. september 1875 i 
Rygge og Råde. Utskrifter av overtakster for Rygge 21.-26. oktober 1874; - Moss Jernværk 27. oktober - 8. 
desember 1874, undertakst 20. september 1874 og overtakst 8. desember 1874. Utskrift av undertakst i Rygge 
14. juni 1877. Utskrift 4. september 1874 av ovenenskomst. 
 
(12.) Stiv perm med løse dokumenter, folioformat. Gammelt nummer 6a). "Smaalensbanens Undertaxt-
Forretninger i Fredrikstad By." Utskrift av ekstrarett på Fredrikstad jernbanekontor 25. november 1874, ledet av 
Nils Magnus Johansen Bugge, Byfogd i Fredrikstad. tinglyst 19. desember 1874, 43 sider. 
 
(13.) Stiv perm med løse dokumenter, folioformat. Gammelt nummer 6b). "Smaalensbanens Overtaxt-
Forretninger i Fredrikstad By." Utskrift av ekstrarett i vestre Fredrikstad 29.-30. april 1875, ledet av Nils 
Magnus Johansen Bugge, Byfogd i Fredrikstad. 33 sider. 
 
(14.) Stiv perm med løse dokumenter, folioformat. Gammelt nummer 6). "Smaalensbanens Kontinuations-
Undertaxter i Fredrikstad By 15/9 1876." Utskrift av ekstrarett i vestre Fredrikstad 15. september 1786, ledet av 
Nils Magnus Johansen Bugge, Byfogd i Fredrikstad. 20 sider. 
 
(15.) Protokoll (folioformat, ca 415 s. Gammelt nummer 7). "Taxter Smaalensbanen v. linje fra km 82. til km 
102.45. Onsøy og Glemminge." Eiendomsregister foran. Utskrifter av ekspropriasjonsforretning fra 
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sorenskriveren i Tune 21. september 1874; 20. oktober 1875; 9.-20. oktober 1874 (overtakster); 18. oktober 1875 
for ekspropriasjonstakst til Jernbanen i Smaalenene; ekspropriasjonstakster for Onsøy 9.-16. november 1874; 
takster i Glemminge 28. april 1875; overekspropriasjonsforretning 29. november 1875; ekstrarett for takster i 
Glemminge 16. juni 1879; ekspropriasjonsskjønn- og takstforretning 24. september 1878; 
overekspropriasjonsforretning 28. november 1878 i Glemminge. 
 
(16.) Protokoll (folioformat, 277 s. Gammelt nummer 8). "Taxter Smaalensbanen fra km 102.45 til km 108.72 
(110.22 - 110.80)." Eiendomsregister foran. Utskrifter av ekspropriasjonstakster i anledning den projecterede 
Smaalensbane forsaavidt Tune Thinglag betreffer, fra Sorenskriveren i Tune 17.-24, oktober 1874 (også 
med overtakster); overekspropriasjonstakster for Tune 30. november 1874; takstforretning for Tune thinglag 
Sydbanen vedkommende 7.-10. mai 1875; ekspropriasjonstakst i Yvendal i Tune 17. juni 1879; overtakst til 
Smaalensjernbanen i den såkalte Yvendal i Tune 13. september 1879; undertakst av en eiendom i Tune 2. august 
1880; overtakstforretning av eiendommer på Alvem i Tune 14. september 1880; skadetakster i Varteig 11. juli 
1881. Utskrift av ekstrarett 9. februar 1876 med syns- og takstforretning på Greaker; overtakst på Greaker 30. 
mars 1876. 
 
(17.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 9). "Undertaxtforretninger 9de Oktober 1877. 
Overtaxtforretninger 28 November 1877. Gruslinjen i Tune." Bakerst er det et brev fra Sorenskriveren i Tune om 
jernbanens grunnbokhjemmel til et grustak i Tune, 3. juni 1957. 
 
(18.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 10). "Akt i sak nr. 35/1920 for Glemmen 
Forsöksexpropriationstaxt Hovedstyret for Statsbanerne mot endel Grundeiere i Glemmen." Utskrift (maskin) av 
ekstrarett for Sorenskriveren i Onsøy sorenskriveri i anledning påtenkt rangerstasjon ved Seut. Vedlagt  
Ekspropriasjonsstevninger, forutsetninger for takst. (Noen dubletter ligger i A3-konvolutt nedenfor.) 
 
(19.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 11). "Smaalensbanens Expropriationstaxter ved 
Rolfsensund-Bro i Tune 28de Juli 1876." 
 
(20.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt nummer 12). "Smaalensbanens Undertaxt-Forretninger i Sarpsborg 
By." Utskrift fra takstforretning fra Byfogd og Byskriver i Kjøbstaden Sarpsborg 27. november 1874. 
 
(21.) Protokoll i folioformat, tynn. Gammelt nummer 12a). "Smaalensbanens Overtaxt-Forretninger i Sarpsborg 
By." Utskrift fra overskjønns- og takstforretning fra Byfogden og Byskriveren i Sarpsborg 1. mai 1875. 
 
(22.) Protokoll (folioformat, ca 440 s. Gammelt nummer 13). "Taxter Smaalensbanen fra km 110.80 - Kornsjø 
undtat Fr.halds by." Navneregister for Skjeberg tinglag, Berg tinglag, Idd tinglag. Utskrift av ekstrarett for 
Skjeberg tinglag fra sorenskriveren i Idd og Marker sorenskriveri 5. november 1874; for Berg tinglag 12. 
november 1874. (Ved denne saken lå det et omslag "Forskjellige Eiendomme. Berg stasjon" med takst fra 1884, 
plassert i A3-konvolutt nedenfor.) Utskrift av ekstrarett 22. mai 1877 (med overtakster); overtakster i Skjeberg 
19. mai 1875; overtakster i Berg tinglag 22. mai 1875; overtakst for strekningen fra Fredrikshald til riksgrensen 
17. juli 1877; undertakster Rødstangen i Berg 30. mai 1877; overtakster Rød / Rødstangen i Berg 26. november 
1877; overtakst for Rød / Saugbrugsforeningen i Berg 12. juli 1876; overtakstforretning 19. juni 1877; 
undertakst på Nygaard 26. oktober 1877; overtakst av grustak med sidelinje på Nygaard 27. november 1877; 
undertakst i Idd 15. september 1879; overtakst i Idd 22. oktober 1879; ekstrarett med undertakst i Skjeberg 8. 
november 1878; takst av Borgen og Rolveborgen i Skjeberg 3. august 1880; takst over skade ved anlegg av det 
Smaalenske Jernbaneanlæg i Skjeberg og Berg 19. august 1878; overtakst for erstatning ved skader i Skjeberg og 
Berg tinglag 7. oktober 1878; undertakst 30. oktober 1879; undertakst i Idd 4. desember 1879; undertakst i 
Skjeberg 11. november 1879. 
 
(23.) Protokoll (folioformat. Gammelt nummer 14). "Takster i Fredrikshald by." Navneregister for eiendommer 
på Sydlinjen, Nordlinjen og i byen. Utskrift av Fredrikshalds byfogdembedes ekstrarettsprotokoll for 
ekspropriasjonstakster på byens grunn 16.-24. mai 1876; over- og ekspropriasjonstakster 12. juli 1876;  
fortsettelse (continuation) av undertakster 19. juni 1877; continuation av overtakstforretning 19. juni 1877 fra 
Sættebyfogden; undertakster 20. juni 1877; overtakster for Smaalensbanen 22. august 1877; undertakster 12. juni 
1879 (Saugbrugsforeningen); overtakster for påfylling av Kirkestrædet og Storgaden 7. juli 1879; ekstrarett med 
undertakst 12. desember 1879; Underskjønn fra Byfogden i Fr:hald vedrørende Mølen 29. september 1880; 
overskjønn i anledning avståelse av grunn av Mølen 10. november 1880; ekstrarett 7. april 1881. 
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(24.) A3-konvolutt med løse dokumenter: (1) Gammelt nummer 6c. "Taxtpapirer over Fredrikstad." No 2. 
Undertaxt. Utskrift av ekstrarett i vestre Fredrikstad 15. oktober 1875, ledet av Nils Magnus Johansen Bugge, 
Byfogd i Fredrikstad, 8 s.  Nr. 5. Overtaxt. Utskrift av ekstrarett i vestre Fredrikstad 5. november 1875, 7 s. (2) 
Avskrift (maskin) av skjønnsforretning "Takster over eiendommer der blir at expropriere i anledning Jernbanens 
eventuelle anlæg av en gods- og rangeringsstation ved Seut efter alternativ nr. 1, (1920), i 2 eksemplarer, i det 
ene eksemplaret ligger det bakerst en overtakst i samme sak fra Glemmen 14. desember 1920 og utskrift av 
ekstrarettsprotokoll for Onsøy sorenskriveri 1. desember 1920. (Se protokoll ovenfor nr. 18). (3) Omslag funnet i 
protokoll nr. 22 ovenfor, med påskrifter med ulike hender og alder: "Skjøder Mappe I, Mappe 2. 12. Forskjellige 
Eiendomme. Berg stasjon." Inneholder utskrift av takstforretning for Berg stasjon 25. september 1884, original. 
(4.) "Fredrikshald". Utskrift av ekspropriasjonstakst fra Byfogden i Fredrikshald 16. mai 1876, 39 s. Utskrift av 
takster fra Sorenskriveren i Id dog Marker 19. juni 1877, 12 s. Utskrift (maskin) av ekstrarettsprotokoll for Idd 
og Marker sorenskriveri 16. mai 1877 for takst på Rød ved Fr:hald. 
 
(25.) Protokoll (folioformat, 383 s. Gammelt nummer 16). "Christiania Fredrikshald-Grændsen Jernbane-
Anlæg." Eiendomsprotokoll, opprettet senest 1889. Eiendomsregister bakerst. Eiendommer i Aker, Fredrikshald, 
Nesodden, Kråkstad, Ås, Vestby, Rygge, Moss by, Råde, Onsøy, Glemminge, Fredrikstad, Tune, Saspsborg, 
Skjeberg, Berg, Idd, Håbøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Rakkestad og Varteig tinglag. Fremst starter 
protokollen med takster i Fredrikshald 1877, etterfulgt av Aker. 
 
(26.) Protokoll (folioformat, 889 s. Gammelt nummer 17. En del blad har løsnet fra permen; nummerering med 
blå og  rød penn). "Smålensbanens østre linje." Foran er det et eiendomsregister for Kraakstad tinglag, Haabøl 
tinglag, Spydeberg, Askim tinglag, Eidsberg, Rakkestad tinglag, Varteig tinglag, Skjeberg tinglag. Innhold: I, 
Utskrift av ekstrarett fra Sorenskriveren i Follo for ekspropriasjonstakst til den østre Jernbanelinje gjennem 
Kråkstad [Kraakstad] 27. august 1877. II, overtakst i Ski sogn og Kråkstad tinglag 11. oktober 1877. III, 
tilleggstakst 6. november 1879 i Kråkstad (med eiendomsregister s. 119). IV, ekstrarett i Ås 26. november 1879. 
V, overtakst for Dyster grustak 16. desember 1879. VI, 18. mars 1880. VII, 29. juli 1881. VIII, 30. august 1881. 
No 1, undertakst i Hobøl 12. november 1877. No 2, fortsettelse 12. november 1877. No 3, fortsettelse 12. 
november 1877. No 4, forts. 12/11 1877. No 5, forts. 13/11 1877, osv. til No 10 av samme dato. No 11, overtakst 
i Tomter anneks til Hobøl 28. juni 1878. Videre med takster i Hobøl til No 26, s. 362, 1879. Fra s. 363 takster i 
Spydeberg 5. juli 1879, fra Trøgstad (Thrygstad) Sorenskriveri. Overtakster 11. september 1879, s. 381, forts. i 
1880. Fra s. 403 takster i Askim tinglag i Trøgstad sorenskriveri, 1. juli 1879. Overtakster 10. september 1879, s. 
429. Forts. med ettertakster i Askim til 1882, s. 496. Fra s. 497 takster i Eidsberg tinglag i Rakkestad 
sorenskriveri, 1. november 1878. Overtakster s. 525, 26. juni 1879 (eiendomsregister s. 561). Forts. til No 10, 
12. september 1881, s. 640. (Et løst dokument for Eidsborg 1881 er plassert i A3-konvolutt nedenfor.) Takster i 
Rakkestad tinglag 29. juni 1877, fra s. 641 (No 1). Forts. 1878, 1879, til overtakster 8. mai 1882, s. 768. Fra s. 
769 takster i Varteig tinglag i Tune sorenskriveri 26.-27. juni 1877. Deretter Rakkestad tinglag 29. juni 1877, s. 
797. Fra s. 825 takster for østre Linje gjennom Skjeberg tinglag 13. juni 1877. Overtakster i Skjeberg 23. juli 
1877, s. 849. Takster etter anleggsskader 13. januar 1880, s. 861. Forts. i Skjeberg til 13. mai 1882. 
 
(27.) Protokoll (folioformat. Blått nummer 11). "No 1. Kopi af endelige Målebreve. Smaalensbanens 11te 
Section." Målebrev fra Ås [Aas] tinglag, Hobøl [Haabøl] tinglag, Kråkstad [Kraakstad] tinglag, 1880-1881. 
 
(28.) Stiv perm med løst dokument: "Varteig." Utskrift av ekstrarett på Ise stasjon fra Sorenskriveren i Tune 
sorenskriveri med overekspropriasjonstakster langs jernbanelinjen i Varteig, 16. august 1912. 
 
(29.) Protokoll (folioformat. Gammelt nummer 17a). "Forhandlingsprotokol for Byggekommiteen for Hoved- og 
Smaalensbanens Stationsanlæg i Christiania." Starter 26. juni 1878 og videreføres til 21. desember 1881. 
 
(30.) A3-konvolutt med løse dokumenter: (1) Utskrift av ekstrarett på Hafslund fra Sorenskriveren i Idd og 
Marker for skadetakst under arbeidet på Smaalensbanens østre Linie i Skjeberg 30. juni 1881. (2) Utskrift av 
ekstrarett med ekspropriasjonsforretning på Slitu i Eidsberg av Sorenskriveren i Rakkestad sorenskriveri, 15. 
august 1912, original. Utskrift av Rakkestad tingbok 6. desember 1912. Utskrift av ekstrarett for skjønn fra 
Sorenskriveren i Rakkestad 27. september 1915. Utskrift av ekstrarett med overekspropriasjonsskjønn fra 
Sorenskriveren i Rakksatad 9. november 1915. (3) "Kontrakter Valle". Arbeidstillatelse i forbindelse med 
bygging av Valle sidespor i Rolfsøy, 1. oktober 1987. Kjøpekontrakt av grunn for Valle krysningsspor, 20. juni-
3. juli 1989. (4) "Avtaler Vestby". Overenskomster i forbindelse med dobbeltspor Tveter - Kjenn, 1988-1989. (5) 
Kjøpekontrakter. Arbeidstillatelser.  Avtaler, Vestby 1986-1989. Med kart. 
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DOBBELTSPORANLEGGET LJAN - SKI 
 
(31.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt blått nummer I). "Undertakst 25-31/8 1915." Utskrift av 
Sorenskriveren i Akers sorenskriveri ved ekstrarett for ekspropriasjonstakster 25.-31. august 1915. Autorisert 
original. 
 
(32.) Protokoll (folioformat, tykkelse 2 cm). "Akt nr. 1. Overtakster Ljan." Utskrift av ekstrearett med overtakst i 
anledning Smaalensbanens ombygning ved Ljan, 10. november 1915, med innlegg. Originaler. 
 
(33.) Protokoll (folioformat, tynn, ikke original). "Akt nr. 3. Smaalensbanen ved Ljan. Teknisk skjøn, Selau." 
Utskrift av underexpropriationstaxer i anledning av Smaalensbanens omlægning ved Ljan, fra Sorenskriveren i 
Akers sorenskriveri, 21. mars, 4. mai og 21. juli 1916. 59 s. Ljabru og Liadal, takst 4 (Frølichs barn) og 11. 
 
(34.) Mappe med løse dokumenter (Gammelt nummer 2.b): (1) "Ljan-Holm. Takster 25, 26 og 27-8-1915. 
Avskrift av protokoll nr. 1 ovenfor. (2) Dublikat på tynt gjennomslagspapir av avskrifter av protokoll nr. 1 og 2 
ovenfor. (3) "Ljan-Holm. Ekspr. takster Aker." Avskrifter av undertakster i anledning av Smålænsbanens 
ombygning ved Ljan, 23. mai 1916. Undertakster av 25.-27. august 1915. Overtakster av 10.-12. november 1915. 
(4) "Ljan-Holm. Takster av 21/3 og 23/5-1916, 19/7 og 19/9 1917." Fra Akers sorenskriveri. Avskrift. Kart, 
Bilag II Blad 1a og 2 samt et kart uten nummer. (5) Dublett av foregående nummer (4) med unntak av kartene, 
og første siden tapt. Bakerst er vedlagt brev fra 1927. (6) "Omlägning av Smålensbanen om Hauketo, mellem 
Ljan og Holm, Km 8-11." "Omlägning av linjen Ljan-Holm." "Enkeltspor". Kartbilag "Bilag VI Blad 12-20." 
Omslagene som ligger inni har egen dokumentregistre. 1916 og flere andre år. Oversikt (fra 1930-årene) over 
tegninger vedrørende Dobbeltspor Holm-Ski. (7) "Frölichs barn. Skriv tatt ut av Hst.mappe 11.3.64. St." Diverse 
brev 1915-1929. (8) Gamle omslag "Dobbeltspor Ljan" og "Overenskomster, makeskifter m.v. vedrørende 
grunderhvervelser Ljan - Holm."  Noen kartblad (også blåkopier). To målebrev Store Bekkelaget i Aker 1927. 
Diverse korrespondanse 1927-1928. Attester 1924. Edserklæringer 1923-1924. Forliksklage 1925. Til slutt et 
løst brev om arkivlån 1936 og en kart. 
 
(35.) Protokoll (folioformat, tynn). "Foreløbigt maalebrev Statens jernbaneanlæg Ljan - Holmbanen." Inneholder 
målbrev fra 1916-1926, innlagt et løst målebrev fra 1929. Løst vedlegg: blåkopi av kart over Ljosheim. 
 
(36.) Protokoll (folioformat, tynn). "Endeligt maalebrev. Statens jernbaneanlæg. Omlægning av Smaalensbanen 
Ljan-Holm." Inneholder målebrev 1916-1928. Stempel: Omlægning av linjen Ljan-Holm. Noen løse målebrev. 
 
(37.) A3-konvolutt med løse dokumenter fra Oppegård, Ski, Ås 1935-43. - Tittel på eldre konvolutt: "P 63. 
Dobb.sp. Ljan - Ski. Oppmåling av grunner i Oppegård kommune. Utskrifter av oppmålingsprotokoll og 
takster." Med numre på bilagene: (2) Utskrift av kart- og oppmålingsprotokoll II i Oppegård, 15. april - 15. juni 
1935, pag. 400-414. (3) Utskrift av kart- og oppmålingsprotokoll II i Oppegård, 15. april til 15. juni 1935, 
autorisert i november 1941, pag. 601-613. Viser til undertakst av 17. juni 1935, overtakst av 15. september 1935, 
undertakst av 3. juli 1935 og overtakst av 16. september 1936. (5) Utskrift av rettsbok for Follo herredsrett med 
undertakster, 17. juni 1935, avsluttet 24. juni; 24 s. (5b) Avskrift av (5). (6) Avskrift av rettsbok for overskjønn i 
Oppegård vedkommende ekspropriajon til Statsbanene av grunn til dobbeltsporet Ljan-Ski, 18. september 1935, 
14 s. (6b) Avskrift av (6). (7) Utskrift av domsprotokollen for Follo sorenskriveri, 3. juli 1936 (underskjønn), 12 
s. (7b) Avskrift av (7). (8) Avskrift av utskrift av rettsbok for Aker herredsrett i overekspropriasjonsskjønn (for 
Oppegård), 16. september 1936. (8b-8c) To avskrifter av (8). (9) Fortegnelse over eiendommer og grunneiere 
som berøres av ekspropriasjonstakstene for dobbeltsporanlegget Ljan-Ski. (10) Overenskomst 28. februar 1938. 
(11) Dokumenter vedkommende grunnerstatninger mv for en eiendom, 1943. 
- Nytt omslag med tittelen "Takster i Ski", aom imidlertid dels dekker Ås og Oppegård herreder. (1) Utskrift av 
rettsbok for Follo herredsrett med ekspropriasjoner, 24.-28. juni 1935. (2) Utskrift av rettsbok vedrørende  
overskjønn i Ski herred, 24. september 1935. (3) Utskrift av domsprotokollen for Follo sorenskriveri vedr. 
ekspropriasjoner i Ski herred, 6. juli 1936. (4) Utskrift av domsprotokollen for Follo sorenskriveri vedrørende 
ekspropriasjoner til anlegg av Ljan-Ski banen, 29. mai 1937. (5) Utskrift av rettsbok for Follo herredsrett med 
skjønn for ettertakster i Oppegård, Ski og Ås herreder, 22. oktober 1940. (6) Utskrift av domsprotokollen for 
Follo herredsrett med ekspropriasjonsskjønn, 24. oktober 1940. 
 
(38.) Mappe (tykkelse 5 cm): "Dobbeltsporanlegget Ljan - Ski. Endelig målebrev." Inneholder målebrev 1935-
1947, i Aker (kun enkelte), vesentlig i Oppegård og Ski. 
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DOBBELTSPOR KRISTIANIA -LJAN 
 
(39.) Protokoll (folioformat, tynn). ”Akt i extraretssak Ekspropriationstakst vedk. anlegg av dobbeltspor 
Kristiania-Ljan 1919.” 
 
(40.) Protokoll (folio, tynn). ”Akt i extraretssak Ekspropriationstakst vedk. anlegg av dobbeltspor Kristiania-Ljan 
1919.” Dublett. 
 
 (41.) A3-konvolutt med løse dokumenter: (1) Ekspropriasjonstvist (Ljan) 1919-1923. Høyesterettssak 1920. Fru 
Nathalie Soelberg mot Hovedstyret for statsbanene. (2) Konvolutt med 36 cellofankonvolutter, hver med et 
svart-hvitt fotonegativ i format ca 12 x 16 cm av anleggskart. Noe over halvparten av disse konvoluttene er 
merket "Konduktørkart Öb.I.", som forteller at det dreier seg om fotonegativer, trolig fra 1950-1970-tallet, av 
kartbilag fra tidlig 1900-tall til en nå ikke gjenfunnet konduktørprotokoll for deler av Østfoldbanen. De fleste 
konvoluttene har kilometermål, mens den ene er merket "Sidesp. Haraldstad Grustak", som antas å skulle 
plasseres geografisk ved Sarpsborg. Det antas at også de umerkede konvoluttene har fotonegativer for 
Østfoldbanen. 
 
Dovrebanen. Hamar - Selbanen. Otta - Dombåsbanen. Raumabanen. 1891-
1950 
 
HAMAR - SELBANEN 
 
(1.) Protokoll (folioformat, 230 s., tynt gjennomslagspapir). ”Hamar-Selbanen Takster. Hamar, Vang, Furnes.” 
Register over under- og overtakster for Hamar by, takst nr. 1-39, Vang og Furnes, takst nr. 1-32. A. 1-70 Utskrift 
av ekspropriasjonsforretning 26. oktober 1891 over Hamar Grund (den gamle forsiden mangler). S. 71-88 
Utskrift av ekspropriasjonsforretning 19. mai 1892 over Hamar Grund. S. 89-125 Overekspropriasjonstakster fra 
Sorenskriveren i Hamar sorenskriveri angående de eiendommer i Vang og Furnes som det er begjært overtakster 
for, 23. mai 1892. S. 126-181 Utskrift av ekspropriasjonstakster fra Sorenskriveren i Hamar sorenskriveri for 
Vang og Furnes, 5. oktober 1891, med tillegg 14. okt.og 24. nov. 1891 og 23. juni 1892. S. 182-189 Fortsettelse 
av ekspropriasjonstakster for Vang og Furnes, 12. oktober 1893. S. 190-199 Ekspropriasjonstakst og ettertakst 
fra Sorenskriveren i Nordre Hedemarken for Vang og Furnes, 27. mai 1895. S. 200-210 Fortsettelse av takster 
for Vang og Furnes fra Hamar sorenskriveri, 27. mai 1895. S. 211-214 Takst over grunn fra Victoria Hotel i 
Hamar, 27. april 1896. S. 215- 218 Overekspropriasjonsforretning til utvidelse av Hamar stasjon, 30. april 1896. 
S. 219-230 Skjønnsforretning fra Sorenskriveren i Søndre Hedemarken angående påtenkt ny adkomstvei til  
Tyveholmen i forbindelse med avsperring av stasjonstomten på Hamar, 20. april 1897. Et løst innlegg / notat fra 
1950 om takst nr. 4 i Vang, Thorhov. 
 
(2.) Protokoll (folioformat, 443 s.). ”Takstutskrifter Hamar - Selbanen. Ringsaker, Fåberg - Lillehammer.” 
Alfabetisk register over eiendommer i Ringsaker herred, Fåberg herred og Lillehammer by. S. 1-66 Utskrift av 
åstedsprotokoll for Nordre Hedemarkens sorenskriveri 10. oktober 1891 forsåvidt angår takst i anledning  
ekspropriasjoner, Ringsaker, takst nr. 1-63. (Av den originale utskriften til og med s. 34, fra og med side 35 fra 
en gjenpart.) S. 67-90 Utskrift av åstedsprotokoll for Nordre Hedemarkens sorenskriveri 23. oktober 1891 med 
fortsettelse av takster for Ringsaker, takst nr. 63-77. S. 91-92 Takst fra ekstrarett 12. oktober 1893 i Veldre. S. 
93-200 (skrift kun på annenhver side) Utskrift av Nordre Hedemarkens åstedsprotokoll 28. mai 1895 for 
skjønnstaksasjoner i Ringsaker. S. 201-208 Utskrift av Nordre Hedemarken sorenskriveries ekstrarettsprotokoll  
29. april 1896 i Moelv. S. 209-220 Utskrift av Nordre Hedemarken sorenskriveries åstedsprotokoll 9. juni 1892, 
- Overtakst 1ste Afdeling. S. 221-232 Utskrift av Nordre Hedemarkens sorenskriveries åstedsprotokoll 11. juni 
1892, - overtakst. S. 233-244 Utskrift av Nordre Hedemarkens sorenskriveries åstedsprotokoll 13. juni 1892, - 
overekspropriasjonstakster 3die Afdeling. S. 245-258 Utskrift av Nordre Hedemarkens sorenskriveries 
åstedsprotokoll 16. september 1895, - S. 259-296 3. Afdeling, - Utskrift av ekspropriasjonstakster fra Byfogden i 
Kjøbstaden Lillehammer innen Lillehammer by, 4. november 1891. S. 297-308 Utskrift av ekstrarettsprotokollen 
for Kjøbstaden Lillehammer 26. oktober 1892.  S. 309-312 Utskrift av ekstrarettsprotokollen for Kjøbstaden 
Lillehammer 12. september 1893. S. 313-316 samme, for Lillehammer by, 14. mai 1895. S.  317-320 samme, for 
Lillehammer by, 7. oktober 1896. S. 321-330 samme, for Lillehammer by, 20. juni 1892. S. 331-378 Utskrift av 
ekspropriasjonstakster fra Søndre Gudbrandsdalen sorenskriveri for Faaberg [Fåberg] tinglag, 6. november 1891. 
S. 379-396 Utskrift av ekstrarettsprotokollen for Søndre Gudbrandsdalen sorenskriveri 25. oktober 1892 for 
Fåberg tinglag. S. 397-402 samme, Fåberg tinglag 12. september 1893. S. 403-412 samme, Fåberg tinglag, 9. juli 
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1894. S. 413-420 samme, Fåberg tinglag, 8. februar 1895. S. 421-424 samme, Fåberg tinglag, 13. mai 1895. S. 
425-436 samme, overtakster i Fåberg tinglag 22. juni 1892. S. 437-444 samme, overtakster i Fåberg, 8. mars 
1895. 
 
(3.) Protokoll (folioformat, 602 s.). ”Takstutskrifter Hamar - Selbanen. Øyer, Ringebu, Søndre Fron [Sør-Fron], 
Fron [Nord-Fron] og Sell [Sel].” Alfabetisk register over eiendommer i Øyer, Ringebu, Søndre Fron, Nordre 
Fron og Sell [Vågå] herreder. S. 1-100 Utskrifter av Mellem Gudbrandsdalens sorenskriveries åstedsprotokoll 
1891-1896 for Øyer. S. 101-234 Utskrift av Mellem-Gudbrandsdalens sorenskriveries ekstrarettsprotokoller 
1893-1986 for Ringebu. S. 235-334 Utskrifter av takster 1894-1986 for Sør-Fron. S. 335-556 Utskrifter av 
takster fra Mellem - Gudbrandsdalens sorenskriveries rettsprotokoller 1894-1896 for Nord-Fron. S. 557-602 
Utskrifter av ekstrarettsprotokoller for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri med takster 1894-1896 for Sell. 
 
(4.) Protokoll (folioformat, 407 s.). ”Konduktør-Protokol for Hamar - Sel Jernbaneanlæg.” Påbegynt 26. 
november 1894 i Hedemarkens amt for strekningen fra Hamar by til grensen mot Fåberg i Kristians amt. Vang 
og Furnes s. 1-24, Ringsaker s. 25-78, avsluttet 13. desember. Fortsetter i Kristians amt, Fåberg, fra 29. juli 
1895, s. 79-96, Lillehammer fra 2. august s. 97-103, videre i Fåberg fra 16. september s. 104-106, Øyer s. 106-
130, fortsettelse 9. desember 1895 s. 131-148. Ringebu fra 11. desember s. 149-153. Fåberg 17. april 1896 s. 
154-155, Lillehammer samme dag s. 156-158, Øyer 8. juni 1896 s. 158-162, Ringebu 9. juni s. 162-174, 
fortsettelse Ringebu 26. oktober s. 175-200. Søndre Fron fra 2. november s. 201-220. Nordre Fron fra 11. 
november s. 221-278. Våge [Vågå] fra 26. november s. 278-288. Fortsettelse i Ringsaker 15. desember 1896 s. 
289-294. Øyer 17. desember 1896 og 11. januar 1897 s. 295-298, Ringebu 11. jan. s. 299-302. Avslutning 1897 
s. 303-04 med tinglysning 1904, til s. 307. Resten ubeskrevne blad. 
 
(5.) Protokoll (A3-format, tykkelse 5 cm). ”Protokol over Maale- og Erstatningsbreve for Hamar - Selbanen, 
1894-1896.” Blad 1 Hedemarkens amt 1ste afdeling, Vang tinglag. Blad 21 Ringsaker tinglag. Bl. 93 Kristians 
amt 3de afdeling, Fåberg tinglag. Bl. 161 Lillehammer by. Bl. 178 4de afdeling, Fåberg. Bl. 183  
Øyer tinglag. Bl. 261 6de afdeling, Ringebu tinglag. Bl. 356-390 Søndre Fron. Blad. 391 Register. 
 
(6.) Protokoll (A3-format, tykkelse 1,5 cm). ”Protokol No 2 over Maale- og Erstatningsbreve for Hamar-
Selbanen.” Et enkelt register bakerst. Autorisasjon 9. juni 1897. Blad 1-56. 7de Afdeling, Kristians Amt, Søndre 
Fron. Nordre Fron  (til Kvam). Blad 57-122. 8de Afdeling, Nordre Fron (forts. av Kvam), Våge Sell  (Sel anneks 
i Vågå herred, se Sel kommune) fra blad 108, - fra til Kleiverud i Sel. 
 
OTTA - DOMBÅSBANEN 
 
(7.) Protokoll (A3-format., tykkelse 4 cm). ”Takstutskrifter Otta - Dombåsbanen.” S. 1- Utskrift av 
ekstratettsprotokoller for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri i Vaage [Vågå] tinglag 1909. S. 105-272 takster 
for Dovre tinglag 1909-1910. S. 273 overtakster Sell 1910. S. 309 overtakster Dovre 1910. S. 389 
Lensmannstakst Dovre 1911. S. 461 Overenskomster fra Dovre og Sel 1911-1914. S. 562 kart over vokterbolig 
Brændhaugen, s. 564 kar tover Dovre stasjon,  med flere andre kart, også adkomst ved Sel stasjon. S. 617 
Mindelig overenskomst mellom NSB og grunneiere på Dovre 1914. Bakerst et løst dokument om utskifting 
av innmark til Ekre og Bergs-Andgard nær Dovre stasjon 1946. 
 
(8.) Protokoll (A3-format., tykkelse 2 cm, 282 s.). ”Konduktørprotokoll for Otta - Dombaasbanen.” Autorisert 
20. oktober 1914. Kartforretningen startet på Otta stasjon 27. oktober og avsluttet på Dombås 7. november 1914, 
115 takster. 
 
RAUMABANEN 
 
(9.) Protokoll (folioformat, tykkelse 3,5 cm). ”Undertakster for Dovre sept. 1912. Takster og mindelige 
overenskomster. Undertakster for Lesja av sept. 1912 og juli 1913. Undertakster for Lesja 1916 akt nr. 2.” 
Utskrift av ekstrarettsprotokoller for Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveris ekspropriasjonstakster for 
Raumabanen innen Dovre tinglag 16. september 1912, 18 s. Takster for Lesja, ca 60 s. (ikke fra 
rettsprotokollen). Mindelige overenskomster utenom takstene, 2 s. Utskrift av ekstrarettsprotokoller for Nordre 
Gudbrandsdalens Sorenskriveris ekspropriasjonstakster gjennom Lesje [Lesja] herred, 18. september 1912, s. 1-
30 samt register. Utskrift av ekstrarettsprotokoller for Nordre Gudbrandsdalens Sorenskriveris 
ekspropriasjonstakster gjennom Lesja herred, 2. juni 1913, s. 31-71, fortsettelse 12. juni s. 71-138. Avskrift av 
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noen takstforretninger. Utskrift av ekstrarett på Lesjaverk for ekspropriasjonstakster i Lesjaskogen i Lesje 
herred, 14. juni til 10. juli 1916, maskinskrift, autorisert, 108 s. samt med et utførlig eiendomsregister. 
 
(10.) Protokoll (A4-format, 1 cm). ”Undertakster i Lesje 1916. Akt nr. 3.” Utskrift av ekstrarett på Lesjaverk for 
ekspropriasjonstakster i Lesjaskogen i Lesje herred, 14. juni til 10. juli 1916, maskinskrift, autorisert, 108 s. 
(dublett 3). 
 
(11.) Protokoll (A4-format, 1 cm). ”Undertakster i Lesje 1916. Akt nr. 4.” Utskrift av ekstrarett på Lesjaverk for 
ekspropriasjonstakster i Lesjaskogen i Lesje herred, 14. juni til 10. juli 1916, maskinskrift, autorisert, 108 s. 
(dublett 4) Etterskrift om tinglysning 9. desember 1916. 
 
(12.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1,5 cm). ”Overtakster for Lesja aug. 1913 og 1916. Ettertakster for Lesja 
juli 1922. Over- ettertakster for Lesja sept. 1922.” Utskrift av ekstrarettsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens 
Sorenskriveris overekspropriasjonstakster i Lesja, 2.-6. august 1913, 18 s., med register, avskrift på maskin. 
Utskrift av ekstrarett på Lesjaverk for overekspropriasjonstakster i Lesja, 4. september 1916, 42 s., maskinskrift, 
med register. Utskrift av ekspropriasjonsforretning fra Sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen med eftertakster 
i Lesja tinglag, 24. juli 1922, 44 s. maskinskrift, med register. Det samme, med ettertakster fra 21. september 
1922, 18 s. 
 
(13.) Mappe (folioformat, tykkelse 5 cm) med løse dokumenter med takster fra Lesja. Raumabanens 3, og 4. 
avdeling: (1) Undertakst nr. 1-29 for Lesja. Utskrift av ekstrarettsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens 
sorenskriveri 18. september 1912 (mangler autorisasjon). (2) Utskrift av ekstrarett for Sorenskriveren i Nordre  
Gudbrandsdalen holdt på Avdem i Lesja fra 2. juni 1913 om ekspropriasjonstakster for Raumabanen giennom 
Lesja herred. Original med autorisasjon og påskrift om tinglysning 18. september 1919. De første ca 40 sidene 
med blått blekk, resten, som er hovedparten, med svart. (3) Undertakst nr. 29-239 for Lesja. Utskrift av  
ekstrarettsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri 2.-18. juni 1913. Avskrift, 136 s. (4) 
Ekstraaktavskrift av utskrift av ekstraretsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri forsåvidt angår 
3. avdeling undertakser av Lesja, Hoset i Lesja 18. juni 1913. 12 s. (5) En dublett av (4). (6) Overtakst for Lesja. 
Utskrift av ekstraretsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri 2.-6. august 1913. Avskrift, 24 s. 
Vedlagt: Brev om forsøks- og alternative takster i Lesja 18. oktober 1915. (7) Ekstraaktavskrift av utskrift av 
ekstraretsprotokollen for Nordre Gudbrandsdalens sorenskriveri forsåvidt angår 3. avdeling undertakser av 
Lesja, Hoset i Lesja 4. august 1913. 3 s. (8) Utskrift av ekstrarettsprotokoll med overtakster i Lesja, Lesjaverk 4. 
september 1916. Avskrift, 46 s. (9) Eftertakster for Lesja av juli 1922. original bekreftet utskrift, 44 sider, av 
ekstraretten for Nordre Gudbrandsdalen sorenskriveri, Lesja 24. juli 1922. (10) Dublett (gjennomslagspapir) av 
(9). (11-12) Avskrift av over- eftertakster av september 1922. Fra sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen, 
Lesja stasjon 21. september 1922, 18 sider. To like eksemplarer (gjennomslagspapir). 
 
(14.) Protokoll (tynn, maskinskrift, 113 s.). ”Akt nr. 4 av underekspropriasjonsforretning for Raumabanen innen 
Romsdal tinglag, 26. august - 13. september 1912”, original med autorisasjon. 
 
(15.) Protokoll (tynn, maskinskrift, 68 s.). ”Akt nr. 4. Fortsatt underekspropriasjonssak innen Romsdal tinglag, 
18. september - 3. oktober 1913”, original med autorisasjon. 
 
(16.) Protokoll (folioformat, tykkelse 3 cm). ”Undertakster for Romsdal aug-sept 1912 og sept. 1913. Utskrift av 
underekspropriasjonsforretning påbegynt 1 nov. 1916.” Utskrft nr. 4 av underekspropriasjonsforretning for 
Raumabanen innen Romsdal tinglag, 26. august - 13. september 1912, med eiendomsregister, maskinskrift,  
113 s. (dublett, gjennomslag). Løst innlegg med notat fra 1995 vedrørende takst 15, Brevik. Avskrift av Akt nr. 
4. Fortsatt underekspropriasjonssak innen Romsdal tinglag, 18. september - 3. oktober 1913, maskinskrift, 68 s. 
(dublett, gjennomslag). Avskrift av utskrift av underekspropriasjonsforretning innen Romsdal tinglag, påbegynt 
1. november 1916, håndskrift, 20 s. 
 
(17.) Protokoll (tynn, maskinskrift 76 s.). ”Påbegynt akt (nr. 4) overekspropriasjonsforretning for Raumabanen i 
Romsdal tinglag 26. mai - 11. juni 1913”, med et eiendomsregister, original med autorisasjon. 
 
(18.) Protokoll (tynn, maskinskrift, 55 s.). ”Akt av ekspropriasjonstakstene (undertakst og eftertakst) i Romsdal 
av 21. juni og følgende 1926”, med eiendomsregister, original med autorisasjon 27. juli 1926. 
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(19.) Protokoll (folioformat, 2 cm). ”Overtakster for Romsdal mai-juni 1913 og 11. august 1914. Ettertakster for 
Romsdal juni 1926. Overettertakster for Romsdal 24. aug. 1926.” Påbegynt akt (nr. 4) 
overekspropriasjonsforretning for Raumabanen i Romsdal tinglag 26. mai - 11. juni 1913, maskinskrift, med  
eiendomsregister, 76 s. (dublett). Avskrift av utskrift av overekspropriasjonstakstforretning i Romsdal tinglag 11. 
august 1914, håndskrift, 9 s. Raumabanen Udskrift av Eftertaksten i Romsdal av 21. juni - 24. juli 1926, med 
eiendomsregister, maskinskrift, 55 s. (dublett). Utskrift av ekstrarettsprotokoll for Sorenskriveren i Romsdal med 
overeftertakster i Grytten herred 24.-28. august 1926, maskinskrift, 38 s. Et løst dokumentlegg med avskrift av 
overeftertakster i Grytten 1926 er tatt ut og plassert i nr. (26.). 
 
(20.) Protokoll (folioformat, tynn). ”Raumabanen Avskrift av Mindelige overenskomster fra nr. 1 - 226.” 
Pagineres fra s. 1 til 226. Inneholder overenskomster fra Dovre, Lesja, Romsdal fra 1912 til 1919. Noen løse 
innlegg. 
 
(21.) Protokoll (folioformat, tynn). ”Raumabanen Avskrift av Mindelige overenskomster fra nr. 227 - 435.” 
Pagineres fra s. 227 til 435. Inneholder overenskomster fra Lesja og Romsdal fra 1919 til 1924. To løse 
overenskomster fra Lesja 1920 er tatt ut og plassert i nr. (26.) 
 
(22.) Protokoll (folioformat, tynn). ”Raumabanen Avskrift av Mindelige overenskomster fra nr. 436 til 490.” 
Overenskomster fra Lesja og Romsdal fra 1925 til 1931. En løs avskrift av overenskomst 1926 er plassert i nr. 
(26.) 
 
(23.) Protokoll (folioformat, tykkelse ca 2 cm). ”Raumabanen Endelige målebrev m.m. Møre fylke.” Takster i 
Grytten tinglag nr. 1-151, etterfulgt av blanke skjemaer opp ti s. 177. 
 
(24.) Protokoll (folioformat, tykkelse ca 2 cm, 151 blad med vannmerke). ”Raumabanen Konduktørprotokol.” 
Starter med kartforretning på Dombås stasjon 10. juni 1924, rekker frem til 23. juni 1924, autorisert 5. desember 
1924. 
 
(25.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm, 51 blad med vannmerke). ”Raumabanen Konduktørprotokol.” Starter 
med kartforretning på Vama(?) stasjon 26. oktober 1925, autorisert 27. august 1925. 
 
(26.) A3-konvolutt med løse dokumenter for Raumabanen, fordelt i fire omslag: (1) Dokumentliste (ca 1940-50) 
over originale dokumenter om Raumabanens anlegg, ialt 26 numre, de fleste tinglyste. Fravikelseskjennelse av 
11. april 1916, vedkommende eiendommer i Romsdal, original. Mindelig overenskomst om Lyshaug ved 
Dombås stasjon august 1923, med kart. Skylddelingsforretning og skjøte (kopi) for Nylovold i Grytten herred 
(Volla vokterbolig). Tinglyst dokument om ekspropriasjon av del av Nes i Romsdal 15. august 1918. Sak om 
overgang ved Monge i Romsdal 12. juli 1916. Overenskomst om overgang ved Brude i Romsdal 22. januar 
1916.  Overenskomst om overgang ved Rødstøl i Romsdal 28. juli 1915. Avskrifter av kontrakt i Åndalsnes 5. 
april 1920, skjøte av Botten vannverk, Åndalsnes 28. desember 1923 og 22. februar 1923. Kart med forslag til  
vannforsyning til Åndalsnes 11. mars 1924. (2) Planoverganger (alt i folioformat): 1) Fortegnelse over 
planoverganger ved  4. avdeling (Lesja), 10 s. stensil maskinskrift. 2) Plansjeverk over planoverganger, Lesja, 
dobbel-folio-format, 6 blad håndskrift.  3) Karttegninger over planoverganger, Lesja, nr- 1-17. 4) Oppgave over 
planoverganger inden Raumabanens 4. avdeling, over antal grinder for hver overgang og over de til de 
forskjellige overganger bruksberettigede, som skal tilbydes nøller til overgangsgrindene. Håndskreven, 12 blad 
anvendt. 5) Register over planoverganger med navn på bruksberettigede, 8 sider, håndskrift. 6) Omslag med 
flere ulike registre, til dels på tynt gjennomslagspapir, med planoverganger i Lesja. Korrespondanse 1915-1921 
med et kartvedlegg. Fortegnelse over utbetalte erstatninger i Lesja herred per 1. jaunuar 1922. (3) Avskrift av 
ekstrarett for Sorenskriveren i Romsdal for overeftertakster i Grytten herred 24. aug. 1926, 21 s., tatt ut av 
protokollc nr. (19.)  (4) To overenskomster fra 1920 om Hattrem og Bjøkneholen i Lesja (tatt ut av  
nr. 21). En løs avskrift av overenskomst 1926 tatt ut av nr. (22.) 
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Gjøvikbanen. Valdresbanen (Eina - Fagernes). Alnabanen, Forbindelsen 
Roa - Hønefoss (Bergensbanen østenfjelds). Røykenvikbanen, Skreiabanen 
(Reinsvollbanen). 1896-1960 
 
CHRISTIANIA [KRISTIANIA] - GJØVIK -BANEN med sidebaner 
 
(1.) Protokoll (folioformat, bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse 8 cm, 939 sider. Gammelt nr. 46). 
”Undertaxter vedk. Kristiania - Gjøvikbanen. Hovedlinjen.” Register og undertakster over eiendommer i  
Kristiania by, Aker  Sorenskriveri, Romerike Sorenskriveri, Hadeland og Land Sorenskrieri, Gran tinglag, Toten, 
Vardal og Biri Sorenskriveri, Gjøvik by. Sidene 1-4 mangler. Takstene fra 1898 til 1900. 
 
(2.) Protokoll (folioformat, bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse 8 cm, 1169 sider. Gammelt nr. 47). 
”Over- og Eftertaxter vedk. Kristiania - Gjøvikbanen. Hovedlinjen.” Register og overtakster over eiendommer i  
Kristiania by, Aker Sorenskriveri, Romerike Sorenskriveri, Hadeland og Land  Sorenskrieri, Toten, Vardal og 
Biri Sorenskriveri, Gjøvik by. Takster fra 1896-1902. S. 19-28 og 1019-1026 ligger løse. Overpropriasjon 
Gjøvik 1899 (s. 869 ff). 
 
(3.) Protokoll (folioformat, bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse 3 cm, 323 sider. Gammelt nr. 48). 
”Roa - Hønefos. Taxter m.m.” Hønefoss - Roa. Under- Over- og Eftertaxter samt Overenskomster, 
Kartforretning og Kvitteringer for Nøkler til Planoverganger. Register over eiendommer i Norderhov, Jevnaker 
og Lunner. Takster 1906-1910. 
 
(4.) Protokoll (folioformat,  bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse 1 cm, 92 sider. Gammelt nr. 49). 
Uten egen tittel, men dekker banen Roa - Hønefoss. Ekspropriasjonsskjønn og takst for Norderhov 1906. 
 
(5.) Protokoll (folioformat,  bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse 0,5 cm, 60 sider. Gammelt nr. 50). 
Uten egen tittel, men dekker banen Roa - Hønefoss. Overtakst for Norderhov 1905. Se videre nedenfor nr. (32.). 
 
(Gammelt nr. 51 er ikke funnet. I følge et protokollregister fra 21. april 1983, som ligger i nr. 18. nedenfor, 
skulle protokoll nr. 51 inneholde takster for banestrekningen mellom Lunner og Norderhov.) Se videre nedenfor 
nr. (32.). 
 
(6.) Protokoll (folioformat, bestående av innbundne dokumentlegg, tykkelse  2 cm, 239 sider. Gammelt nr. 52). 
”Under- Over- og Eftertaxter. 1. Røkenviklinien. 2. Rensvoldlinien.” Register over eiendommer på Røkenvik -
Linien, Reinsvoll - Skreia. S. 1-142, Røkenvik - Linien Takster 1897-1902. S. 143-239 Reinsvoll- Skreia Takster 
1900-1902. [Røykenvikbanen, Reinsvollbanen = Skreiabanen.] 
 
(7.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1,0 cm. Gammelt nr. 53). ”1ste. Afdeling. Erstatningsbrev.” Inneholder 
trykte erstatningsskjemaer, hvorav nr. 1-61 er utfylt (med lakuner), fra årene 1898-1906, langs hele strekningen 
fra Kristiania by og Aker til Gjøvik. 
 
(8.) Protokoll (folioformat, 138 blad, men kun beskrevet bl. 1-32a. Gammelt nr. 54). ”Konduktør-Protokol for 
Christiania - Gjøvikbanen inden Akershus Amt, dog udenfor Christiania By og Akers Byggebelte.” Protokollen 
er opprettet 1899 og inneholder saker i Aker, Nittedal og Hakedal 1899-1903. Register over eiendommer. 
 
(9.) Protokoll (folioformat, tykkelse 2 cm, hvorav kun de nummererte bladene 1-86b er beskrevne. Gammelt nr. 
55). ”Konduktør-Protokol for Christiania - Gjøvikbanen med Sidelinier inden Christians Amt, indtil Gjøviks 
Bygrændse.” Register over eiendommer i Østre Lunner, Gran, Brandbu, Vestre Toten, Vardal, Østre Toten. 
Inneholder saker 1898-1903.  
 
(Gammelt nr. 56 er ikke funnet.) Se videre nedenfor nr. (18.) og (32.). 
 
(10.) Protokoll (A3-format, tykkelse 1 cm, 100 paginerte blad. Gammelt nr. 57). ”Maalebrev-Protokol for 
Christiania - Gjøvikbanen inden Akershus Amt, dog udenfor Christiania By og Akers Byggebelte.” Register bl. 
100b.  Målebrev / takster for Aker, Maridalen, Nordmarken [Nordmarka], Nittedal og Hakedal [Hakadal] 1899-
1903. 
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(11.) Protokoll (A3-format, tykkelse 5 cm, 314 paginerte blad. Gammelt nr. 58). ”Maalebrev-Protokol for 
Christiania - Gjøvikbanen med Sidelinier inden Christians Amt, indtil Gjøviks Bygrændse.” Register bl. 314b 
over eiendommer i Lunner, Gran, Brandbu, Vestre Toten, Østre Toten og Vardal. Målebrev 1899-1903. Enkelte 
løse innlegg med korrespondanse. 
 
(12.) Protokoll (A3-format, tykkelse 1 cm, 98 paginerte blad. Gammelt nr. 59). ”Endelige Maalebreve for Gjøvik 
6/12 1904.” Kun de første 7 blad er beskrevet (pag. 7 skadet). Gjøvik by 1906. 
 
(13.) Protokoll (folioformat, tykkelse 3 cm. Trolig identisk med gammelt nr. 60). ”Foreløbigt Maalebrev 1ste 
Afdeling.” [Christiania - Gjøvikbanen]. Inneholder målebrev fra Aker tinglag og Christiania by 1898-1902. 
 
(14.) Protokoll (folioformat, 200 s., tykkelse 1,5 cm. Gammelt nr. 61). ”Endelige Maalebreve. Christiania- 
Gjøvikbanen 1ste Afdeling og Sandager - Alnabanen.” Alfabetisk  eiendomsregister. S. 1-170, Målebrev for 
Kristiania - Gjøvik - Banen, datert 1899-1907, i Kristiania by og Aker. S. 170-200, Målebrev for Alnabanen, 
med  stemplet "Christiania - Gjøvik - Banen. Forbindelsesbanen  Sandaker - Alna", fra 1900-1906. Bakerst et 
navneregister over takster i Aker. 
Løse vedlegg : Regning fra Christiania kommune til Akers opmaalingsvæsen i forbindelse med Gjøvikbanens 
ekspropriasjon av Lille Tøyen 1902-03. 
 
(15.) Protokoll (folioformat, 1 cm). ”Endelige Maalebreve. Christiania - Gjøvikbanens 2den Afdeling.” 
Inneholder duplikater på tynt gjennomslagspapir av målebrev for Aker og Nittedal tinglag 1896-1899. 
 
(16.) Protokoll (folioformat, 1 cm). ”Endelige målebreve. Kristiania - Gjøvikbanen III. Afd.” Inneholder 
duplikater på tynt gjennomslagspapir av målebrev for Lunnder og Nittedal 1896-1902. 
 
(17.) Protokoll (folioformat, 1 cm). ”Endelige Maalebreve. [Kristiania - Gjøvikbanen] 4 avd.” Inneholder 
duplikater på tynt gjennomslagspapir av målebrev for Lunner og Jevnaker 1897-1902. 
 
(18.) A3-konvolutt med løse dokumenter, takster og konduktørforretninger for Gjøvikbanen, fordelt på flere 
omslag: (1) Notat om arkivfunn og fortegnelse over protokollene for Gjøvikbanen, 21. april 1983. 
(2) Avskrift av Undertaxter for Røkenviklinjen 1897, 5te Afdeling (duplikat). Avskrift av Kartforretningen for 
Kristiania - Gjøvikbanens 5te Afdeling for Lunner, Gran og Brandbu.1898-1900. Byrettssak for 
ekspropriasjonstakster innen Kristiania by til den besluttede Kristiania - Gjøvikbanen, 11. juli 1898 (kun bevart 
to blad, eller 4 sider). Overtakst for Gran, fra Sorenskriveren i Hadeland og Land 6. juli 1898, 44 s. Jernbane-
expropriations-takster i Gjøvik by 1898. Original fra Toten sorenskriveri, 24 s. Undertakst for Vestre Toten, av 
sorenskriveren for Toten, Vardal og Biri og takstmenn  28. juni 1899. Utskrift av ekstrarettsprotokoll for Toten 
sorenskriveri angående undertakster for Venstre Toten 8. juli 1899. Utskrift av Konduktørprotokollen for 
forhandlingene vedkommende ekspropriasjon av grunn mv. til Christiania - Gjøvikbanen innen Akershus amt, 
(2den. Afdeling), 14. august 1899, 12 s. Utskrift av protokollen ført ved Konduktørforretningene på Christiania - 
Gjøvikbanen inden Akershus Amt på Banens 2den og 3die Afdeling, 14. august 1899. Avskrift av 
Kartforretningen for Christiania - Gjøvikbanens 3. Afdeling, 16. august 1899. Ekspropriasjonstakstforretning for 
Brandbu av Sorenskriveren i  Hadeland og Land, 12. november 1899. Ekspropriasjonstakstforretning og 
undertakst for Gran av Sorenskriveren i Hadeland og Land, 13. november 1899, 29 s.  
(3) Avskrift av Konduktørforretningen for Kristiania - Gjøvikbanens 6te Afdeling, 20-22. november 1900. 
Utskrift av Konduktørforhandlingene 1902 for sidelinjen Reinsvold - Skreia i Østre Toten. Utskrift av 
Konduktørprotokollen for Gjøvik by 24. november 1903, 10 s. Overtakst fra Sorenskriveren i Ringerike for  
jernbaneanlegget Taugevand - Roa gjennom Lunder [Lunner], 22. juni 1905. Ekspropriasjonsskjønn og 
takstforretning av Sorenskriveren paa Ringerike, for jernbaneanlegget Hønefoss - Roa gjennom Hønefoss by, 11. 
juni 1906, 30 s. Ekspropriasjonsskjønn og takstforretning (overtakst) fra Sorenskriveren på Ringerike for 
strekningen Taugevand [Hønefoss] - Roa gjennom Hønefoss by, 26. oktober 1906. Utskrift av Hadeland og 
Lands sorenskriveries ekstraretsprotokol 2. november 1910 - eftertakst Lunner 1910. Avskrifter på tynt 
gjennomslagspapir av takster 1896 fra Maridalen i Aker, 1899 fra Brandbu, 1900 Gjøvik by. 
 
VALDRESBANEN 
 
(19.) Protokoll (A4-format, flere pagineringer, tykkelse 1 cm. Gammelt nr. 61). ”Undertakster: Nord Aurdal 
tinglag. Sør Aurdal tinglag. Overtakster Nord Aurdal tinglag.” Påskrift på forsiden: "Tilhører tegnekontoret. 61". 
Gjelder A/S Valdresbanen. Navneregister. Del I, undertakster i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal tinglag 1902. Del II, 
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undertakster i Etnadalen herred 1901. Del III, overtakster i Nord-Aurdal tinglag 1903. Avslutning: "Den av A/S 
Valdresbanen i henhold til foranstående skjøns- og ekspropriasjonsforretning erhvervede grunn overdras herved 
til Staten ved Statsbanene overensstemmende med Stortingets vedtak av 11. juni 1936." 
I tillegg følger to protokoller med dubletter i form av tynt gjennomslagspapir. På den ene påført: "8.E Bi. 
Valdresbanen" og den andre: "Tilhører tegnekontoret 61." 
 
(20.) Protokoll (A4-format, 111 s. tykkelse 1 cm. Gammelt nr. 62). ”Undertakster: Toten tinglag. Søndre Land 
tinglag. Nordre Land tinglag. Ettertakster: Nordre Land tinglag. Overtakster: Nordre Land tinglag. Søndre Land 
tinglag.” Påskrift på forsiden: "Tilhører tegnekontoret. 61". Gjelder A/S Valdresbanen; Eina - Fagernæsbanen 
[Fagernes]. Navneregister. Undertakstene fra 1900-1901, ettertakster fra 1901-02, overtakster fra 1900. 
Avslutning:  "Den av A/S Valdresbanen i henhold til foranstående skjøns- og ekspropriasjonsforretning 
erhvervede grunn overdras herved til Staten ved Statsbanene overensstemmende med Stortingets vedtak av 11. 
juni 1936."  Tinglest 12/7 1937. 
I tillegg følger to protokoller med dubletter i form av tynt gjennomslagspapir. På den ene påført: "8.E Bi. 
Valdresbanen" og den andre: "Tilhører tegnekontoret 62." 
 
(21.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm, 100 sider. Gammelt nr. 63). ”Valdresbanen. Kartforretnings 
Protokol.” Protokollen er autorisert for Valdresbanen 1903. Løst innlegg: Brev 1910 vedr. utbetalingen av 
erstatningene. 
 
(22.) Protokoll (folioformat, 1 cm, 148 s. Gammelt nr. 64). ”Kartforretningsprotokol Valdresbanen.” Protokollen 
er autorisert for Valdresbanen på strekningen Dokka - Fagernæs [Fagernes] 17/8 1906. Kartforretningen startet 
12. oktober 1906. 
 
(23.) Protokoll (folioformat, 1 cm). ”Grundafstaaelse for Valdresbanen.” Inneholder: (1) et register over 
"Endeligt Maalebrev" for Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Etnedalen, Søndre Aurdal, Nordre Aurdal. 
(1901-1904) (2) et register over "Erstatningsbreve" for Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Etnedalen, 
Søndre Aurdal, Nordre Aurdal. En del løse vedlegg som lå i denne protokollen er lagt over i A3-konvolutten 
nedenfor under nr. (25.). 
 
(24.) A3-konvolutt med løse dokumenter og målebrev for Valdresbanen. Målebrev som samsvarer med 
Konduktørprotokoll nr. 63. "Endeligt Maalebrev": Søndre Land 1904-06. Nordre Land 1904-07. Etnedalen Sør-
Aurdal 1907-08. Nord-Aurdal 1907. 
 
(25.) A3-konvolutt med løse dokumenter for Valdresbanen, fordelt på fire omslag: (1) Løse vedlegg som lå i 
protokoll (23.), "Grundafstaaelse for Valdresbanen": diverse brev 1907-1923. Fortegnelse over eiendommer i 
Søndre og Nordre Land hvorfra grunn er ekspropriert til Valdresbanen, 1910. En samling takster fra Nord-
Aurdal 1903. (2) Grunnavståelser. Heftelse på grunn mv. 1904-19. Lønnsforhold ved Valdresbanen 1920-25. 
Utskrift av ekspropriasjonstakstforretning for eiendommer langs Eina-Fagernes i Hof sogn av Søndre Land, 11. 
august 1900. (3) Fagernes stasjon. Inneholder undertakst 29. sept. 1902. Dokumentlegg om oppførelse av ny 
stasjonsbygning på Fagernes 1918. Plantegning 1920. Tillegg til 1941. (4) Tre postkort, to fra Eina stasjon, det 
siste fra Moe, Rogne i Ø. Slidre. 
 
ALNABANEN (Sandaker - Alna) 
vedrørende Alnabanen, jevnfør også nr. 14. ovenfor 
 
(26.) Protokoll (folioformat, 1 cm, skadet rygg. Gammelt nr. 44). ”Undertaxter Alnalinien.” Foran ligger et løst 
register over eiendommene for Alna - Linien, det vil si tverrforbindelsen Sandaker - Alna. 
Ekspropriasjonstakster fra Sorenskriveren i Aker sorenskriveri 12. desember 1899, med innlegg fram til våren 
1900. 
 
(27.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm. Gammelt nr. 45). ”Sandaker - Alna - Banen. Overtaxter.” Register til 
Alna-Linien. S. 1-44, Avskrift av overtakst fra Sorenskriveren i Aker 18. juni 1900. S. 45-68, Tillegg, datert 1. 
desember 1900.  S. 69-71, Utskrift av Aker Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 5. mai 1904. 
Løse vedlegg : Utskrift av Aker Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 12. desember 1899. Avskrift av Akers 
sorenskriverkontors ekstrarett 16. januar 1900. Utskrift av Aker Sorenskriveries ekstrarettsprotokoll 18. juni 
1900 med overtakst for Sandaker-Alna-banen. 
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(28.) Protokoll (folioformat, 1,5 cm). ”Foreløbige Maalebreve Sandaker - Alna.” Inneholder 18 målebrev for 
eiendommer i Aker tinglag 1900-1904. Bakerst et løst vedlegg med et målebrev. 
 
(29.) Protokoll (folioformat, 1 cm). ”Erstatningsbreve Sandaker - Alna.” Inneholder 17 erstatningsbrev for 
eiendommer i Aker tinglag 1900-1906. 
 
DOBBELTSPOR OSLO Ø - GREFSEN 
 
(30.) En rød plastikkassett med 17 mapper i A4-format: ”Dobbeltsporanlegget Oslo Ø - Grefsen.” Har stempler 
fra "Oslo Sentralstasjon - Overingeniøren", sak nr. 151, 152, 153. 1959-1965. Titler på mappene: 
Ekspropriasjoner, Takst nr. 1 Munkegata 1, Takst nr. 2 Munkegata 3,  Takst nr. 3 Munkegata 5, Takst nr. 4 
Munkegata 11, Takst nr. 5 Schweigaards gt. 61 B, Takst nr. 6 Schw.gt. 63B, Takst nr. 7 Schw.gt. 65, Takst  
nr. 8 Schw.gt. 67, Takst nr. 9 Schw.gt. 69, Takst nr. 10 Schw.gt. 71, Takst nr. 11 Schw.gt. 73, Takst nr. 12 
Schw.gr. 75, Takst nr. 13 Schw.gt. 77, takst nr.  14 Schw.gt. 79, Takst nr. 15 St. Halvards gt. 26. (Alle takstene 
1959-1961.) Overenskomst med Norsk Luthersk  Misjonssamband. 
 
(31.) Protokoll (A5-format, 288 s., skrevet med blyant). ”Jernbanens eiendommer Bok nr. III.” Inneholder 
eiendommer i Nordre Land, Søndre Land. S. 268 et notat om Bispegata 34, 16 og 16 B i Oslo, datert 5. august 
1960. S. 269-272 Jernbanens eiendommer fra og med Oslo Ø (langs Gjøvikbanen) med adresser, areal, dato for 
skjøter mv. 
 
Det ligger et løst dokument fra 1903 (kartforretning), for linjen Grefsen stasjon til Alnabru stasjon, i en 
konduktørprotokoll for Hovedbanen, se videre der nr. (2.). 
 
BERGENSBANEN ØSTENFJELDS 
 
(32.) A3-konvolutt med løse dokumenter i folioformat, tidligere samlet i en enkel perm av papp med nummer 
"60" og "Takstdubletter Bergensbanen". (1) med påskrift på omslag: "Udskrift af Konduktörprotokollen 
forsaavidt angaar de til 22de November 1900 ved Kristiania-Gjövikbanens 5te og 6te Afdeling afholdte 
Konduktörforretninger. Stationerne Lunner og Rökenviken staar tilbage uafgjort, grundet manglende 
Afgrænsning. Præstkvam 28de November 1900." Saken startet i Østre Lunner 14. desember 1898. 79 s. 
Inneholder Østre Lunner, Gran herred, Brandbu - Sidelinjen til Røkenviken, Brandbu - Hovedlinjen. (2) 
Undertakst i Jevnaker. Udskrift af Hadelands og Lands sorenskriveris extraretsprotokol 2. juli 1906. "duplo", 
men synes å ha hatt status som den originale utskriften. (3) påskrift omslag: "Afskrift af Under og overtaxter for 
Jevnaker." Utskrift av Hadeland og Lands sorenskrivers ekstrarettsprotokoll, fra 2. juli 1906. Delvis avskrift av 
nr. 2 ovenfor. (4) Undertakst Lunner. Udskrift af Hadeland og Lands Sorenskriveris extraretsprotokol 6. juli 
1906. "duplo", men synes å ha hatt status som original. (5) påskrift omslag: "Akt af expropriationstalsterne til 
afstaaelse af grund til jernbaneanlægget Taugervand - Roa forsaavidt angaar Lunner." duplo. Utskrift av 
ekstrarett fra Sorenskriveren i Hadeland og land, fra 6. juli 1906. 38 s. Autorisert. (6) Overtakst av Jevnaker og 
Lunner. Udskrift af Hadelands og Lands sorenskriveris extrarets-protokol 23. november 1906. Avskrift. (7) 
påskrift omslag: "Broskjön Bægna og Randselven." Utskrift fra Sorenskriveren på Ringerike av ekstrarett 5. 
august 1907 med broskjønn for jernbaneanlegget Taugerud - Roa. Avskrift. (8) Utskrift av takstprotokollen for 
Haugsbygdens lensmannsdistrikt, 30. mai 1908. (9) Utskrift fra Sorenskriveren på Ringerike av ekstrarett 30. 
september 1909 for ekspropriasjonstakst for Bergensbaneanlegget i Norderhov. (10) Eftertakst Lunner. Utskrift 
av Hadeland og Lands sorenskriveris ekstraretsprotokol 2. november 1910. (11) "Ekstraktavskrift av 
kartforretningsprotokollen for Jevnaker, Lunner og Norderhov (delvis)." 1911. Tynt gjennomslagspapir. (12) 
"Overenskomster 6te Afdeling." Gjelder Bergansbanen østenfjelds. Inneholder mange enkeltbrev, datert fra 1907 
til 1910. 
 
(33.) Protokoll (A3-format, ca 100 blad). "Erstatningsbreve. Bergensbanen østenfields, 6te afdeling." 
Innholdsfortegnelse over erstatningsbrev i Norderhov tinglag, Jevnaker tinglag, Lunner tinglag. Mindelige 
overenskomster i Jevnaker, Lunner og Norderhov. 
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Drammenbanen (Kristiania - Drammen). 1870-1986 
 
CHRISTIANIA - DRAMMENBANEN 
 
(1.) Protokoll (folioformat, tynn. Gammelt rødt nummer 2). "Akt (Underskjøn Overskjøn) af 
Exproptiationsforretning for Kristiania - Drammen - Jernbanen afholdt i Kristiania i Tidsrummet 27 April - 20 
August 1870." Utskrift fra Christiania Byret. Etter at saken fra 27. april til 20. august er avsluttet, følger en 
panteattest og deretter utskrift av en ny sak fra Christiania Byret, som startet 13. september 1870. Autoriserte 
originaler. 
 
(2.) Protokoll (A4-format, 107 s. med maskinskrift på tynt gjennomslagspapir). "Anlægstaxter for Christiania - 
Drammenbanens indföring på Drammen st. 1871-1872. B.16786.80. Tilhörer OB.s kontor." Protokollen er 
sannsynligvis først opprettet etter ca 1945. Med innholdsfortegnelse. Fra Byfogden i Drammen. Undertakster 
starter 1. november 1871og avsluttes 16. januar 1872, mens overtakster går fra 8. januar til 30. september 1872. 
 
(3.) Protokoll (folioformat, men beskåret, tykkelse 2 cm, 195 s. maskinskrift). ”Undertakster i Kristiania 1912. 
B.11436.22.” Eiendomsregister for Munkedamsveien 92, 96B, Strandtomter ved Skillebek, Drammensveien 74, 
78, 88 B mfl, 96 og 96 B, 102 B, 102 E, 102 F, 108, 116 B, Tennisplass, Bygdø Allé 89. Utskrift fra ekstrarett i 
Kristiania Byret 1. februar 1912 med eiendomstakster for Kristiania - Drammensbanens (!) ombygning. Saken 
avsluttet 16. november 1912. Løse innlegg: Utskrifter av ekspropriasjonstakster i Kristiania 14. og 20.  
november 1913, - se nr. (8.) nedenfor. 
 
(4.) Protokoll (folioformat, tynn). "Akt i ekspropriationssak. Kristiania - Drammenbanens ombygning - 
sporskifter Bredesen (taksnr 12 - Bærum)." Uskrift fra Sorenskriveren i Aker 6. juni 1912 med 
ekspropriasjonstakster i anledning ombygging av Drammensbanen. Saken ser ut til å være avsluttet først i 1914. 
Inneholder blant annet avskrift av undertakst av 5. mai 1870 for Lysaker, utskrift av konduktørprotokoll for 
Kristiania Drammens jernbaneanlæg av takst 24, 5. mai 1870, Lysaker. 
 
(5.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag, med kartvedlegg: Overenskomster i Asker, 1873-1912. 
Overenskomster i Asker, 1873-1919. Overenskomster i Asker, (1871) 1894-1954. Panteattester i Asker, 1902-
1927. Hjemmelsbrever i Asker, 1901-1973. Kartoppmålings- og skylddelingsforretninger i Asker, 1901-1935. 
Skjøter i Asker, 1909-1961. 
 
(6.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag: Skylddeling i Asker, 1949-1969. Målebrever i Asker, 1947-
1969. Målebrev i Asker, 1955, 1967. Kartoppmålings- og skylddelingsforretninger i Asker, 1961. Ajourførte  
eiendomskart Drammenbanen km. 16,60-25,36. Asker kommune, 1980. (Kart til forretning 14. mars 1980, 
godkjent av partene.) Dok. Drammenbanen Asker-Røyken, Asker kommune (overenskomster, skjøter, 
målebrev), 1908-1961. 
 
(7.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag, med kartvedlegg: Overenskomster i Røyken, 1895-1927. 
Overenskomster i Røyken. 1880-1951. (Saken 1880 har påtrykt banenavnet "Vestbanerne" på brevarket.) 
Inneholder også utvidelse av Røyken stasjon 1892.) Hjemmelsbrev i Røyken, 1886. Skjøter i Røyken, 1894-
1957. Taxt i Røyken, 1919. Panteattester i Røyken, 1916-1920. Kartoppmålings- og skylddelingsforretninger i 
Røyken, 1916-1935. Målebrev i Røyken, 1956. Hjemmelsordningen i Røyken. 1982 (viser til ekspropriasjoner 
1870, 1919, 1924). Sidespor Halden Stenbrudd. Drammenbanen Heggedal-Røyken km 30. 1910-1919. 
 
(8.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag: (1) Heggedal stasjon Jernbanegrunn gnr. 78 bnr. 18 i Asker, 
1874-1982  (perm,  tykkelse 1 cm, med mye kart, hjemmelserklæringer, skylddelingsforretninger, 
overenskomster, skjøter, panteattester). (2) Utskrifter av ekspropriasjonstakster i Kristiania 14. og 20. november 
1913. (Overført fra protokoll nr. (3.) ovenfor.) 
 
DRAMMENBANENS DOBBELTSPORANLEGG 
 
(9.) A3-konvolutt med løse dokumenter i omslag: Skjøter i Asker, 1943-1975. Overenskomster i Asker, 1959. 
Kartoppmåling - og skylddelingsforretninger i Asker, 1950-1962. Avtale med Asker kommune om veg 1968-
1969. Erklæring angående overgangsbru ved Brakerøya i Drammen, 1972. 
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Bergensbanen. Randsfjordbanen. 1863-1921 
 
BERGENSBANEN ØSTENFJELDS 
 
I følge oppslagsverket "Banedata 2004" s. 158 f anvendes Bergensbanen i dag om strekningen Hønefoss - 
Bergen. Fra denne strekningen mangler vi  takstprotokoller. Vi har to volum fra samlingen av takstprotokoller 
merket "Bergensbanen", den første, en protokoll med erstatningsbrev fra Bergensbanens 6. avdeling for 
Norderhov, Jernaker og Lunner. Det andre volumet består av 12 løse dokumenter og gjelder også Norderhov, 
Jevnaker og Lunner, det vil si strekningen østover fra Hønefoss. Disse dokumentene hører sammen med andre  
som er katalogisert under GJØVIKBANEN, og derfor er disse to volumene plassert under Gjøvikbanen under 
overskriften "Bergensbanen østenfjelds", en overskrift som er tatt fra stemplene påført dokumentene. Noen av de 
12 dokumentene har opplysninger om at de også gjelder Randsfjordbanen. 
 
RANDSFJORDBANEN (med Krøderbanen) 
 
(1.) Protokoll (A4-format, maskinskkrift på tynt gjennomslagspapir, trolig først opprettet etter ca 1945, 196 s.). 
”Protokoll nr 3 Tegnekontoret. B. 15760.80. Anleggstakster for Randsfjordbanen. Undertakster inden Drammen, 
Strømsgodset, Eiker og Modum 1863-1866.” Utskrifter av ekstrarettsprotokoller fra Sorenskriveren i Eker 
Modum og Sigdal. Undertakster i Eiker 19.-23. oktober 1863, undertakster Strømsgodset 6.-28. mai 1864. Fra 
Byfogden i Drammen, undertakster i Drammen 7.-18. oktober 1864. Fra sorenskriveren, undertakster i Eiker 24.-
31. oktober 1863, undertakster i Modum 2.-9. november 1863, skadetakst Stensmyren 24. april 1866, 
undertakster i Modum 12.-14. juni 1866, undertakst i Vikersund stasjon 15. juni 1866. 
 
(2.) Protokoll (A4-format, maskinskrift på normalpapir, trolig opprettet  etter ca 1945, 176 s.). ”Protokoll nr 1. 
Tegnearkivet. Undertaxter ved Randsfjordbanens anlæg. Strækningen Vikersund-Randsfjord samt Krøderbanen, 
fra 18/6-1866 til 26/9-1870. B.15761.80.” På permens forside er det et tillegg med blyant: "Samme innhold i 
Dok. nr 2", som trolig sikter til en tidligere dublett på tynt gjennomslagspapir. Inneholder utskrifter av 
ekstrarettsprotokoller fra Sorenskriveren i Ringerike. Undertakster i Hole 18.20. juni 1966, undertakster i 
Norderhov 25.-28. juni 1866, Hønefoss 29.juni - 2. juli 1866, Follum 2. juli og Hen 3.-4. juli 1866, Marigaard 5.-
6. juli 1866. Fra Sorenskriveren i Hadeland og Land med undertakster i Jevnaker 17.-19. september 1866, Berger 
20.-21. september, forts. 21. juni 1869. Sorenskriveren i Ringerike, undertakster Flåtestøen m.m. 4. august 1869, 
Skjærdalen 23. august 1866, skadetakst Follum 5. august 1868, Nakkerud 2. desember 1873, Nøklebytangen 22. 
juni 1869, sidespor Randsfjord st. 18. desember 1891, utvidelse Hen grustak 19. juni 1899. Fra Sorenskriveren 
på Eiker Modum og Sigdal, takst Stenberg og Hokksund 21. oktober 1920 med fravikelseskjennelse 19. 
november 1921. 
For KRØDERBANEN undertakster 15.-30. juni 1870, fortsettelse 22.-26. september 1870. 
 
For Randsfjordbanen på strekningen Hokksund - Kongsberg, se takstprotokoll registrert under 
SØRLANDSBANEN. 
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Sørlandsbanen. Vestfoldbanen. Randsfjordbanen (Hokksund - Kongsberg). 
Bratsbergbanen (Nordagutu - Porsgrunn). 1870-1951 
 
VESTFOLDBANEN 
 
(1.) Protokoll (A4-format, maskinskrevet, register og 98 s.). "Anleggstaxter for Vestfoldbanen inden Skien 
kjøbstad. Taxter i tiden  9-9-1877 til 3-11-1883. Protokoll nr. 3. Tegnekontoret." Formatet på maskinskriften kan 
tyde på at denne protokollen først er opprettet etter ca 1945. Inneholder undertakst fra Byfogden i Kjøbstaden 
Skien 9.-15. august og 16.-17. oktober 1877, overtakst 25. oktober til 3. november 1877, fortsettelse 11. februar 
til 30. oktober 1879, skadetakst 28. juni 1881 til 3. november 1883. 
 
RANDSFJORDBANEN (HOKKSUND - KONGSBERG) 
 
(2.) Protokoll (A4-format med maskinskrift på gjennomslagspapir, trolig først opprettet etter ca 1945, 115 s.). 
”Protokoll nr. 4. Baneinspektören. Expropriationstaxter for banestrekningen Hokksund-Kongsberg. Taxter i 
tiden 19-5-1870 til 24-10-1891.” Innholdsfortegnelse. Fra Sorenskriveren i Eker Modum og Sigdal. Utskrift av 
ekstrarettsprotokollen for Ekers tinglag med undertakster i Eiker 19.-28. mai 1870, undertakster i Sandsvær 9.-
12. mai 1870, undertakster i Kongsberg 14.-17. mai 1870, overtakster i Eiker 20. juli 1870, overtakster i 
Sandsvær 14. juli 1870, sluttakst i Eiker 5. juli 1872. Sluttakst i Vestfossen 6.-10.  juli 1872, 
ekspropriasjonstakst Krekling 1. desember 1873, Vestfossen 25. juli 1875, forts. 10. oktober 1885, 24. oktober 
1891 og skylddeling Vestfossen 24. oktober 1891. 
 
SØRLANDSBANEN (i Bratsberg amt) og BRATSBERGBANEN (NORDAGUTU - 
PORSGRUNN) 
 
(3.) Protokoll (folioformat, ca 550 s. Gammelt nummer 26). ”Under- over- og ettertakster i Sauherad.” Blanding 
av håndskrevne og maskinskrevne takster. Foran er det et eiendomsregister for Sauherad. Utskrift av Nedre 
Telemarks sorenskriveries ekstrarettsprotokoller for expropriationstaxter for Sørlandsbanen inden Saude 
[Sauherad]. Undertakster 8. september 1913 Nordagutu-Porsgrunn, 9. og 21. oktober 1914 Juksevælta, 19. 
november 1914 Transportbanen Nordagutu-Porsgrunn, 2. september 1915. Overtakster 29. oktober 1913  
Nordagutu-Porsgrunn, 8. desember 1914, 6. september 1915. Tillegg overtakster 1914, tillegg undertakster 1916. 
Eftertakst 1917. Eftertakst 1917 Transportbanen. Eftertakst 1917 Sørlandsbanen. Overtakster 1918. 
Overeftertakster 1918. Skjønnsforutsetning 1919. Ekspropriasjonstakster 1951 Omformeren Nordagutu st. 
(Denne taksten har påført stempel: "Drammenbanens Dobbeltsporanlegg".) Eftertakst 1919 Gvarv. Tilleggstakst 
1920. Takster 1920. Eftertakster 1923 Nordagutu-Gvarv. Skjønnsstevning 1928. Overekspropriasjon 1923. 
Overtakst 1924. Eftertakst 1925 Gvarv. Overtakst 1926. Eftertakster 1929 og 1925. 
 
BRATSBERGBANEN (NORAGUTU - PORSGRUND, NORAGUTU - SKIENBANEN) 
 
(4.) Protokoll (folioformat, tynn, 6 s.). ”Undertakst 12.10 1914. Notodden - Skienbanen. B.10315.62.” Utskrift 
(maskinskrift) av Skien bys Civile extraretsprotokol 12. oktober 1914 for expropriationssak 88/1914 til 
erhvervelse av grund m.v. til jernbaneanlægget Skien – Noragutu - banen i Skien. 
 
(5.) Protokoll (folioformat, tynn, 64 s.). ”Akt 4. Overskjøn 1914 i Gjerpen.” Register over eiendommer. Utskrift 
av ekstrarett fra Sorenskriveren i Gjerpen 19. oktober - 16. desember 1914. Overekspropriasjonsskjønnet 
"gjelder jernbaneanlægget Noragutu-Porsgrund, forsaavitt Gjerpen tinglag angaar". På s. 6 er anlegget kalt 
"Noragutu - Skienbanen i Gjerpen". Maskinskrift. 
 
(6.) Protokoll (folioformat, tykkelse 1 cm, 202 s.). ”Akt i sag no. 162/1917. Eftertaxt for Bratsbergbanen inden 
Skiens by.”  Utskrift (maskinskrift) av ekstrarett fra Byfogden i Skien 29. november 1917 for eftertakster for 
Bratsbergbanen inden Skien by. Med eiendomsregister. Avsluttet 24. mai 1918. 
 
